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Redacción, Ádminisiradón y Taliere
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CIME P A S Ú U A U lil . Alatneáa dé Carlos Haés, (iunto al ñamo España) 
Sección continua desde las CINCO (̂ e la tarde a DOCE de ia noche 
Hoy gran progranfia.-^EXlTO delirante de los episodios tercero y cuarto, ti­
tulados «Surge el pasado» y,/«La capa negra» de la archicOlosal película de
senes
E l  éiw ^isiB Ía:
Completarán el programa el ESTRENO «Hubly celoso», y las de gran éxito 
«La nutria^ (naturalista (Mor) y la de gran fuerza cómica marca Keystone en dos 
partes /  ,
f / a t t y  t i b u r ó n
NoiJa: A pesar dél w ste que representa la película «El circulo rojo» no se al­
tera» los precios, pero/quedan suprimidas las entradas de favor. 
pi^efes-aRBCíia, G e n e s ^ l ,  geinieir»a9e% H ÎCI
P^m  PMaSa
Nuevo y extraordinario programa.
Estreno de la magniSca comediabufa 
en dos actos
Üigllisguá B«OtO
festreno de la sensacional película de 
2.000  metros
. L0S p@B«ías faS003
Oran exclusiya de la célebre casa 
Nordisk. Cinta de grandes sensaciones 
en tres partes y 2.809 metros 
EL ftamePSE B E  LOS ....
Precios; Palcos,3 pías.; Butaca, G‘49; 
General, 0‘i5; Media, O'IO.
T E A T R O  V IT A L  A Z A
j tíran fundón para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
,y|media y dler: de la noche.
= Gran éxito de la celebrada pareja de bailes excéntricos y de salón
: |  , T M E  A B S E y
' Grandioso éxito del dueto cómico
L @ S  G A I S l - y S E T .
í©i?ATO©SO AeOiaTEÓSilíESIT®! - -  -  Exito del gran fenómeno 
vocal imitador de grandes estrellas de varietés
E n a s t o  F o l i e n
PRECIOS: Butaca, 1 peseta — General, 0‘20.
.Íílpta: Mañana Dominga grandiosa función a las cuatro y media de la tarde^
l a  j   ̂ m a ia g sM B ñ rn iN F O R N tA & IQ N E S  e R á r i C l i S  B E  L A  G U E R M
Flbrioa ¿e.iaoBÍfy^e hidrátjíiooB piedra artificial, premiado con medalla de o;ro en varias 
ixposioiotfeB.— ^ij^dada en 1684.—“La mé¿ antigua de Andalucía y de; mayor exportación.
Bépó/sito de cemento y cales hídráulioaB de las mejores marcas.JO S E  gfgOULOO E S ^ Il P O M
ES:p OSIC|IÓ1̂  . ,  k FÁBBIOA
■ai*JíHé*£'de Í4a«»lt»»i 12 ■ ■ a # P UERTO,  2
Esped'Áidadek—Baldosas imitación a mármoles y mo-Háloo remallo. Zóciilos de relieve con 
patente de inTsnomn ; Slran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de ceiqejatoí
En los campos de sé libran
sangrientás batallas entro m  absolutis- 
Bny la d«moeríkcia, ,.^t.je ©1 pasado y 
el porT9BÍr.
Por est|o;'todas las: derechas políticas 
eBpáft(),̂ s, :d© idea^ tradioienalistas, ,oon 
eiagsrilicAoíiea de' nn vatioanismo %ue 
si en ] á propiá Roma papal sienten ni 
compri%aden, s© psfaerzan para mante­
ner a. España alojada del grupo liberal 
délos beligerantes y amenazan con la 
guerra civil en,' ©1 supuesto del concur- 
w espallol a lâ ' obra de la Entente.
Durante élt siglo XIX, la reacción 
euspsa dié '^riaa ba.tallas en tierras de 
Iq^a. El Tanatiamo lerant V al pueblo 
epitra las/it^opas daXapoleón; no tanto 
yof la iauépendencia, somo por ®1 inte- 
de pemer obstáculos, a la extensión 
lÓ3 pnneipios proolamádos por la 
Revídlutóón franeesa.
E Q 182Ó, én nombre d© la Santa 
Ali anza, cien |mii hijos de Saa Luis 
refjtableeieron líen España el poder ab­
soluto. Y desde la muérte de Fernando 
VII hasta el año 1876, tres guerras ci- 
; viles ensangrentaron el suelo español 
■ por causa de la legitimidad, que aún 
lalla eco eî , ciertas clases educadas en 
il mayor iriltransigento cátolioismo tra- 
¿ioionalista.
Y se da hoy la anomalía^ ¿n esta tie- 
ira dá ese catolicismo olásioo, de que les 
descendientes de aquellos españoles en­
golillados que quemaban a ios herejes, 
y do aquellos soldados qúo en Alema­
nia con Oarlos V y en Flandes pon,Fe­
lipe II combatieron ruda y eruelmonte 
a lea protestantes, a los disolpulos de 
Latero, entre los cuales está ahora la 
oasa real prusiana, adoran al empera- 
ier Guillermo de Alemania, rey *de 
Brasia y reniegan y abominan del pa­
sado de los Austrias y de los Borbones, 
hijos predilectos de la Iglesia romana, y 
que tanto combatieron contra la secta 
luterana, mil veces maldeoida y conde­
nada por los concilios y por los poatlñ- 
ces romanos.
Los tradicionalistas (españoles, los 
reaccionarios de toda laya, ios que se 
han dedarado german;ófilos, vieron des 
de elprin5'ipio da la guerra ©1 objetivo 
de cada grupo do beligerante?; com­
prendieron la imp®:i|;tancia y transoen- 
dencia del pleito que se entablaba: la de 
mooraoia contra la autocraeia; el pasa 
do 'contra el porvenir, el antiguo mun- 
d'i social y político contra ©1 nuevo 
hmndo progresivo y révoluoiónarío, y 
yaque para impedir en España ©1 rá­
pido desenvolvimiento do esta gran 
evolución histórica, no pudieron con­
tar, en absoluto, con su ínñaenoia en 
los Gobiernos, ni disponer de fuerzas 
propias, usan y abusan de todos los 
medios que tienen a su alcance, para 
perturbar los espíritus, para soliviantar 
la opinión, para extraviarla; pues será 
un gran triunfo para ellos conseguir 
que España |í>ermanezoa alojada de la 
contienda, toda vez que el apoyo, 
y la fuerza que se resten a un grupo do 
beligerantes recae en banoficio del otro, 
de los alemanes, de los imperios sobro 
quienes pesa la tremenda responsabili­
dad de esta horronda guerra.
Pero ipobro España si por'^anace en 
U1 estancamiento! Por Lmor a una 
ilusoria guerra civil; cohibida por las 
alharacas de la desatentada germanofi- 
lia, quedará aislada; más tarde acaso 
intsrvonida en esto extremo ocsidontal 
de Europa; quizá más despreciada que 
Grecia. Por ilusos unos españoles, por 
antipatriotas otros, por abúlicos y va 
oilantes los más, al llegar el día dw la 
paz quedará España sin personalidad, 
sin representación en la Conferencia 
de las potencies, en la cual, para ma 
yor vergüenza nuestra,hablarán el idio­
ma de Castilla las Repúblicas ámerica 
ñas, cuya hegemonía política perdimos 
por desacioitos y errores de la monar­
quía y cuya hegemonía espiritual no 
hemos sabido conservar y la perdere­
mos tambióa en absoluto a causa así 
mismo, ao sólo de desaciertos y ©rroj-es 
del rógimen, sino por enviloGimiento 
de la conciencia nacional.
Y así quedaremos, cuando se reúna 
el Congreso de la paz, que consagrará 
la verdadera Santa Alianza d© lóB-pUe- 
bios libres y democráticos, excluidos 
por completo y condenados, on nuestro 
reducido solar, a: la eterna batalla iütoB- 
tina do nuestros fanatisinoSjde nuestras' 
Intransigencias, do nuestras miserias 
morales y materlalos.
Esta es, el porveair que preparan a 
España los tenebrosos proyectos del 
germanofilismo.




Se convoca a los secios de este Centro a la 
asamblea ordinaria que ha de celebrarse el 
próximo Domingo 29 del presente, a las ocho 
y media de la noche, *con el fin de tratar 
asunt03.de bastante interés, relacionados 
con la iharcha de nuestro'organismo, rogan­
do la puntual asistencia.
Málaga 26 de Abril de 1917.
Él Secretario, E. Carbonero.
NERVIOSO ESPECIAL
En Sos cam pos deS Som m e
Impresión
de un testigo
Corporación se asocie al sentmiienío 
que ha producido en la ciudad el foiíe- 
cimiento del sabio catedrático de la Es­




El señor Peñas da. cuenta de ias ges­
tiones realizadas,refereníes a los vapo­
res correos que diariamente salen de 
Málaga para Melilla y cuyo servicio se 
trata de disminuir.
Dice que lo ha visitado una comisión 
de ía Cámará de Comercio de Mí:li;.;.a 
para recabar el apoyo del Ayunlamicn- 
to de Máíagá, 3 fin de que nó se supri­
ma ningún correoy apoyo que ofreció 
presíarlej por tratarse de un asunto ele 
vital interés para Málaga.
El señor Barranco propone que se 
telegrafíe al alcalde p an  que pracEciue 
gestiones a fin de que no Sfí interrumpa 
ni un solo día el servicio de vapores 
correos entre Málaga y Melilla.
Se acuerda así.
Léese un oficio del Gobernador civi? 
interÍno,señor Parrefio, en el que se <.v- 
dena que en cumplimiento de io f‘i s- 
puesío por la Superioridad, a partir del 
dia de hoy se suprima en absoluto la 
mitad del alumbrado público de gas y 
electricidad producido por carbón. 
Acuérdase quedar enterado.
El señor Barranco dice que huelga d  
acuerdo adoptado en el cabildo ante­
rior respecto al entaponainiemo de 
cheros de las farolas; y se resuelve no 
taponarlos.
: El corónel Girod, revistando una sección de aviadores :-: :-:
Fotó hijormadón.
Difícil hallar sitios más solitarios que al­
gunas de las colinas en etcampo de. batalla 
der Sommé-Hace a penas quinee dias apa 
tedan pobladas per una multitud de hom­
bres y dominaba en eiias el estampido del 
cañón; y ahora están desiertas, pobladas 
Únicamente por laS alondras que trinan en 
los arbustos, las urracas, los cuervos y 
las parejas de perdices que empieza 
aparecer en ésos contornos. Ya han vuelto 
los conejos; aquellos pequeños animales, que 
se guarecen en sus cuevas, no han perecido 
todos; pero si se han tornado más mansos 
que lo fueran en otro tiempo. Se ven coma­
drejas, topos y ratoncilles campestres arras­
trándose por el suelo en mayor número que 
do costumbre. Acaso les grandes transtornos 
causados por los proyectiles han destruido 
su alimento usual y les han obligado a salir 
a buscarle en otra parte.Tuéra de estos 
animales y de los cernícalos qua cruzan al 
aire, no se ve ninguna otra cosa animada en 
les desiertos alcores. El suelo está quemado y 
destrozado por innúmeras granadas,© tal pun­
te que hacer su descripción es imposible. La ' 
posición de las aldeas sólo puede fijarse por 
ios ladrilllos acumulados a la vera de les ca­
minos y por las astillas de la obra de raádéra 
que no alcanzó a quemar el enemigo.
Más allá de todas las ruinas, colocadas 
unas tras otras, aparecen lá.s líneas do trin­
cheras enemigas, demolidas, llenas de des­
pejos, sucias, fangosas, y cubiertas con reli­
quias de vida y de muerte. Esas trincheras 
son Irregulares hacia el norte, en donde fue­
ron improvisadas para hacer fronte a naestro 
ataque; pero hada el sur son amplias y cien* 
tíficamente construidas, en los sitios en don­
de en otro tiempo la primera línea enemiga 
estuvo opuesta a la nuestra. Esa primera lí­
nea se extiende en millas y millas bordeando 
la devastada región. Contempiandó aquella 
escena a corta distancia y observándola des­
de la primitiva línea inglesa, se siente la im­
presión de que es aquel un mar de desola­
ción que ha invadido el campo con su marea 
y arrojado sobre él un cumulo de despojos, 
asi como lanza el Océano sobre la playa las 
algas marinas y luego, agotadas sus fuerzas, 
suspende su avance y. se retira.
La linea inglesa, aunque destrozada por las 
granadás, no presentan un aspecto tan deso­
lado como el de esta región. En el radio de 
una milla de donde estuvo nuestra línea ori­
ginal, los árboles prosperan en profusión; en 
los espacios que la metralla dejó ilesos crece 
la yerba y florecen las plantas; ya están allí 
las margaritas florecidas y se notan los pri­
meros renuevos primaverales. Las aldeas, a 
pasar de haber sufrido tanto, tienen todavía 
su aspecto de aldeas. Observánse algunas 
casas en las cuales no todos los techados han 
sido demolidos; y aun en algunos lugares se 
divisan las torres de sus templos. Empero, 
nada de esto se encuentra más allá de la linea 
inglesa. AI abandonar está últimaj y  después 
de atravesar las alambrada^,,.británicá8,; se 
llega, siguiendo las avenida^ préparádás par 
rala carga de nuestras tropas, a la reglón 
conocida con el nombre de No Mxn' s  L»nd. 
Allí, y en una extensión de cien o de dos­
cientas yardas, según la altura del terreno, 
se halla un espacio poco afectado por la 
metralla; y en él empieza a mostrarse, la 
verdura cubierta de florecillas de amar­
gón, abundan las perdices y los soldados 
franceses recogen legumbres para preparar 
ensaladas. Más adelante, cubiertas con un 
óxido negro, aparecen ias alambradas enemi­
gas destacándose por millas sobre sus sopor­
tes eh forma de X. Estas alambradas están 
retorcidas, cortadas y caprichssaraente enr®- 
liadas a causa de los golpes de nuestra arti­
llería. Algunos de los soportes han sido cor­
tados eh pedazos y atados como haces de le­
ña. Aquellas alambradas tuvieron en otro 
tiemp© una profundidad de diez yardas en 
toda la extensión d® la línea enemiga; pero, 
hoy no queda de ellas sino una masa de rui­
nas. Inmediatamente d«spuós de dichas alam­
bradas se encuentra la antigua línea de trin­
cheras enemigas y allí comienza ese mar de: 
desolación ya citado- ,,
E! pavoroso cuadro se extiende hasta dón­
de alcanza la vista. En todo ese campo la 
única ©bra completa salida de la mano del 
hombre, es la obra de destrucción. No hay 
una planta, ni una reliquia, ni construcción 
alguna que no haya sido destrozada- El sue­
lo está cortado y quemadOj los objetos vola­
dos y destruidas. Las muertos han sida ente­
rrados y desenterradas; los vivos fueron vo­
lados en pedazos y lanzados fuerá de la vis­
ta humana. En una palahta, no queda allí 
huella alguna de vida o alegría. Si al ascen­
der las colinas, dice uno para sí «esto no pue­
de durar: el paisaje debe cambiar más állá de 
la cuesta: no todo puede ser así», la r«alidad 
es otra, y el cuadro que se ofrece a nuestros' 
ojos es de desolación y muerte interminables. ; 
El poder de destrucción de la artilleria bri­
tánica es superior a todo lo que la imagina­
ción puede concebir.
JOHN MAEPIELD
El señor Gómez Chaix, con la natu- i 
ral emoción y profundamente agradecí- I 
d(3 al acto que en su honor se realizaba, 
dió ias gracias, expresando que lo que 
hizo para lograr el indáito de los reos 
de'Benagalbón íuésólo el cumplimien­
to de un deber de humanidad, enco­
miando las gestiones, verdaderamente 
meritorias, de otras personaUdadesi que 
■,contribuyeron, a la obtención de aque­
lla gracia. '
Los señores que concurrieron al acto 
fueron delicada y atentamente obse- 
quiai^os por el señor Gómez Chaix, la­
mentando éste que su luto y reciente 
inmensa desgracia de familia no le per­
mitan hacerlo con mayor explendidez.
P ee& n m e
i a  g e  e n e
ü9anic© snio l^ a c io n a i
EIÜITSIESA m TBTiSLO
En el domicilio 
del Sr. Gómez Chaix
La Diputación provincial acordó, ha­
ce tiempo, nombrar hijo predilecto de la 
provincia de Málaga â . nuestro querido 
amigo y correligioná& el Diputado a 
Cortes, don Pedro Gómez Gliaix, en 
premio justo de sus activas gestiones y 
meritorios actos para conseguir el in­
dulto de los reos de'Benagalbón.
Primero por ausencias de Málaga del 
señor Gómez Chaix y después por el 
natural retraimiento a que Obligara a 
dicho señor dolorosa desgracia de fa­
milia, la Diputación provincial tuvo que 
demorar la ejecución del acuerdo y el 
acto de la entrega deí título en que 
consta dicho nombramiento.
Deseando el señor Gómez Cotta, pre­
sidente de la Diputación, no demorar 
más tiempo el cumplimiento de lo acor- 
dadoy ayer tarde visitaron en su domi­
cilio al señor Gómez Chaix los señores: 
don Adolfo Gómez Cotta, actual presi­
dente; los expresidentes, don Agustín 
Pérez de Guzmán, don Juan Chinchilla 
Domínguez, don José Caffarena Lom­
bardo y don Francisco Pérez de la Cruz; 
el Vicepresidente de ía Comisión pro­
vincial don Manuel Egea y Eá'ea y los 
vocales don Eduardo Lomas Jiménez, 
don Francisco Andrade Berrocal y don 
Benito Ortega Muñoz; hallándose tam­
bién presentes al acto los diputados 
provinciales republicanos don Eduardo 
Gómez Olalla y don Tomás Gisbert 
Santamaría y el exdiputado don José 
Cintora Pérez.
El señor Gómez Cotta, con palabra 
élocMníiffiizo presenté al señor Gó» 
mez Chaix el acuerdo que adoptó la 
Corporación provincia!, a raiz de haber­
se conseguido el indulto de los reos de 
Benagalbón y le hizo entrega del título 
de hijo predilecto de la provincia de 
Málaga;
Dicho título consiste en un pergami­
no artísticamente dibujado por el malo­
grado e ilustre pintor malagueño don 
José Denis, y se halla colocado en un 
precioso cuadro de marco dorado.
La última imprudencia cometida 
por «Meloja», lanzándose a la calle in- 
■tempestivamente, en plena convale­
cencia,contrariando la prescripción de 
los facultativos que le asistieron du­
rante su última enfermedad, ha teni­
do para él las consecuencias que se 
■ temían.
* Ayer vino a visitarme y en cuanto 
^pronunció las primera;^ palabras com- 
prendí su situación.
’ —El venerable «Meloja»; ha perdido 
los tornillos—me dije,
' , Nuestra patria va a perder, de esta 
¡ hecha, casi una ferretería: va a per- 
' ;der el concurso de úno de sus hombres 
más eminentes.
Seguí observándole y, confirmé mis 
temores: «Meloja» nos abandonaba de­
finitivamente para entrar vestido y 
cálzado en el raúnda de la incons­
ciencia.
Convencido de nuestra desgracia,no 
püde impedir que dos lágrimas, como 
ciruelas, rodasen por mis mejillas y 
se estrellasen en et suelo.
—iXome asiento el gran hombre!— 
le dije
¡Crucemos nuestras palabras! ¡Quie­
ro recibir los últimos efiuvios de su 
clarividencia suprema!,
«Meloja», «cabreado» por la exhu- 
berancia de mi requiebro, me miró de 
soslayo, sonrióse y se dejó caer en 
Una butaca. '
-  ¡Con que... desea usted que cruce­
mos nuestras palabras!—me dijo con 
tristeza.
¿Y de qué vamos a hablar? Sí pre­
cisamente es esa la causa de nuestra 
ruina, nuestra charlatanería legenda­
ria.
—¡Lleváis razón!—le contesté.—Pe ■ 
ro... nuestra conversación no traspa­
sará los límites de la intimidad.
¿Cree usted, señor «Meloja», que en­
traremos, al fin, en la conflagración de 
las naciones, como algunos temen?
— ¡Ríase usted!-^ contestó. — ¡Nos­
otros... no iremos a ninguna parte!
—¿Por falta de ropa negra? — ex­
clamé.
—¡Aunque... tuviésemos un traje 
por cada color del Arco-Iris!
—Pero... señor «Meloja», ¿es eso po­
sible? ¿Y si los submarinos nos inco­
munican con el resto del mundo, y 
nuestra vida se hiciese imposible? ¿Y 
si arde el mundo en guerra, constitu­
yendo España una excepción del ma­
pa? ¿Permaneceremos impasibles y 
cruzados de brazos, viendo venir la 
muerie?
¡Nosotros, tan belicosos, tan altivos, 
tan amantes de la libertad, por la que 
derramaron nuestros padres torrentes 
de sangre! ¡Nosotros, que unas veces 
al compás del «Himno de Riego», y
otras, al de la «Marcha de Cádiz», he­
mos echado los perros a todo bicho vi­
viente, dentro dé la casa propia, y 
fuera de ella, y en Cuba, y en Filipi­
nas, y en Marruecos y hasta... a los 
Estados Unidos...!
■r- ¡ Ahí verá usted, amigo mió!—me 
interrumpió «Meloja».
Los tiempos cambian. Y, además, 
en el fondo de todo eso existe un plan 
preconcebido: Esta guerra; según 
nue&ti'os ptimates, ¡valientes prirños!, 
acabará con íáS energías de las nacio­
nes que luchan, mientras las nuestras 
permanecerán incólumes.
Y como en tierra de ciegos un tuer­
to es el rey, nosotros, con el ojo sano 
recuperaremos Gibraltar, haremos 
«pour ia forcé» la utíión Ibérica, y Cu­
ba y Filipinas volverán a. ser.... ia 
cloaca naciona'.
Así, sin tirar un tiro y tambaleándo­
nos de risa, renacerá el Imperio de 
Carlos V, y bendecirán nuestra memo­
ria las generaciones futuras.
Al llegar el insigne «Meloja» a este 
último párrafo no pude contene me: 
di un salto, j  cojiéndole la cabeza en­
tre mis manos acerqué mi boca a su 
frente y le estampé en ella un ósculo 
tan fuerte, que sonó lo mismo que un 
pito de carretilla.
RASCACIO
Queda enterada la Corporación deí 
real decreto relacionado con el pago 
de haberes a los médicos y farmacéu­
ticos titulares.
Se aprueban los presupuestos de la 
Compañía del gas sobre instaiaeión de 
una farola en el Hoyo de Esparteros y 
reparaciones de faroles en los cuaríCiCS 
de Capuchinos y de la Trinidad.
Pasa a lafs Comisiones de Hacienda 
y Jurídica un escrito de Co-ntadurla, re - ; 
lativo a los recargos de arbitrios muni­
cipales. -
Queda sobre la mesa un oficio del ' 
Colegio de Farmacéuticos, referente al 
Padrón de patentes (í? vinos.
Se leen los presupuesíos formulados 
por d  Arquitecto mimiérpHí,pap adqui
La se siéa cié asres*
Presidida por el alcalde interino, se­
ñor Peñas Sánchez, se reunió ayer la 
Corporación rpunicipal, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
L es esoa® asistein
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelii Raggio, Roldán Bernal, Gar­
cía Morales, Pérez Texeíra, Puente Mo­
lina, Caracuel Salinas, Barranco Cór­
doba, Eriales López, Viñas del Pino, 
López López, Valle]o Serrano, Facía 
Fernández, Olmedo Pérez, Hidalgo Es- 
píldora. Tejada Sáenz, Miíanés Morillo, 
Gómez de la Bárdena, Cazorla Salme­
rón, García Moreno, Loring Crooke, 
Romero Raggio y Cárcer Trigueros.
El Secretario,señor Martes, da lectura 
al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
si® gséssBrsa®
El presidente da cuenta oficial del fa­
llecimiento de don Sebastián Souvirón 
Rubio, Oficial'Letrado de la Corpora­
ción municipal y propone que conste en 
acta el pesar de ésta que se testimonie 
el pésame a la familia del difunto, se 
dispense los derechos de inhumación 
del cadáver y costear los gastos de en 
fierro con cargo al capitulo de Im­
previstos.
Acordado.
El señor Gómez de la Bárcena, ex­
presa su deseo de que conste también 
en acta el pesar de Ayuntamiento por 
la muerte del préstigibso doctor don 
Zoilo Zenón Zalabardo y Gómez, -médi­
co que fué de la Cruz Roja y persona 
que gozaba en Málaga de generales 
simpatías.
El señor Mapelli se adhiere a las pro­
posiciones hechas por los señores Pe­
ñas y Gómez de la Bárcena.
Se acuerdo lo indicado por éste.
El señor Caracuel interesa que la
sición de moviiiario con a la
hueva Casa de socorro y repc?54Ciones 
en el Matadero central.
El presupuesto de mubles pasa a 
Comisión de Hacienda, y con relación 
al otro hacen indieaciones ios señores 
López López, Vallejo, Olmedo, García 
Moreno y Mapelli.
Este declara sinceramente que de la 
cuestión del Matadero entiende bien 
poco, pero sin poseer grandes conoci­
mientos técnicos, a simple vista se per­
ciben los abusos que se cometen.
Afirma que los individuos que llevan 
reses para el sacrificio resultan sacrifi­
cadas, por que las carnes que venden a 
un precio módico luego se expenden 
en la población a otros más elevados.
Desea que se evite cuanto viene ocu­
rriendo en el Matadero y espera con 
ansiedad ¡a reforma del reglamento.
Entiende que hasta tanto no se co­
nozca dicha reforma debe suspenderse 
toda obra en el edificio.
El señor López dice que el Matadero 
de Málaga .es un semillero de escán­
dalos.
Refiriéndose a las manifestaciones 
(leí señor Olmedo, quien dijo haber 
ejercido durante cuatro años lá inspec­
ción municipal del citado establecimien­
to, afirma que las iniciativas y reformas 
que ideara no se han visto traducidas 
en resultados beneficiosos prra el 
Ayuntamiento.
Insiste en la proposición hecha a! 
principio, de que se facilite im leeal 
para la permanencia en el Matadero de 
las reses que han de sacnñcarso a- si­
guiente día, y así no daríase él caso que 
nos refirió el señor Gómez de ía ■ Már­
cena, de carnizarse una vaca tubercu­
losa.
Asegura que en el mencionado esta- 
blecitnienío se llevan carne los que sa­
crifican las reses y oíros que no rea­
lizan tales operaciones.
Solicita que su proposición pase al 
Arquitecto.
El señor Garda Moreno dice que se 
carece de sitio donde encerrar el ga­
nado.
Queda aprobado el presupuesto, pa­
sando ai técnico lo indicado por el se­
ñor López López.
Déjase sobra la mesa un ofido del 
Director de la Escuela Normál ele Lies- 
tros, referente a don SaivadOi Nr.v'as 
Cortina.
Queda enterado el Concejo de ha­
berse expuesto ai público, para oir re­
clamaciones, el padrón de Céduius per­
sonales.
Se remite a la Comisión de 
públicas la liquidación de las 
en la nueva casa de socorros.




Oficial» la nota de obras de la semana 
del 15 al 2 1  del corriente.
Es aprobado el presupuesto para la 
ampliación de tuberías de aguas de 
Torremolinos de calle de la Jara.
Lo egiie Bsaiísa sís'Í'íipo Sa
Ocupa el primer lugar en 1;í Iarg;i re­
lación de asuntos cxirtenícs ;:-ol-e la
Pigina,- St;?r;jnda
mesa, una ceiiiíícación de obras de ado- 
quinaclo hecho con maíeriai usado.
El señor Olmedo se ocupa de esie 
.'asunío eon alguna extensión, para pe­
dir que vuelva de nuevo al Ingeniero 
municipal.
Maairicsta que !a certificación de 
obras no se ajusta a ío estipulado en el 
,pliego de condiciones.
Dlscútcstí un informe del Ingeniero 
jndusiria!, sobre el automóvil de don 
Francisco Linares,
El técnico dice que el auto es de 
cuatro asientos.
Al señor López López le parece equí- 
vocado el dicíárnen y pide que se con­
sulte el caso ai presidente del «Real 
Automóvil Club» y ai jefe del «garage» 
señor Merino.
Ei señor Olmedo opina que eso en­
vuelve una censura para el técnico mu­
nicipal.
El mismo criterio sustenta el señor 
Mapelii, quien no estima perünenté lo 
propuesto por el señor López.
Este habla extensamente.
El señor Mapelii rectifica, diciendo 
que la cuestión no merece ser plantea­
da en la forma que lo ha hecho e! señor 
López.
Relata los mcidentes del asuntó y 
pregunta al señor Lópéz que si no le 
merecía crédito el dicíárnen que pudie­
ra emitir el técnico del Ayuntamiento, 
por qué lo propuso.
En votación nomlñal y por 15 sufra­
gios contra 9, se aprueba el informe.
En razón a la ausencia del señor So- 
modevilia, acuérdase que continúe so­
bro la mesa la información relacionada 
oon, 5os «célebres» cerdos que se aho- 
l'aron y luego fueron carnizados en el 
Mníadcro.
Reñí iéndose el señor Mapelii a un in­
forme de la Comisión Jurídica recaído 
en solicitud ds don Francisco Biote, so­
bre otorgamiento de escritura de reco- 
siocimienío de propiedad de una paja 
de agua, dice que ha experimentado 
gran sorpresa a la lectura de ese infor- 
sne, principalmente por la reconocida 
coraiíetencia en máteria jurídica de la 
persona que ío suscribe.
Dice que debe pasar nuevamente a 
!a Comisión.
Eí señor Gómez de la Bárcena, fir­
mante del dicíárnen, accede a que tor­
ne a la Comisión Jurídica e invita al se­
ñor Mapelii para que asista a ella.
Ei invitado dice que no podrá con­
currir porque hoy tiene qíie ausentarse 
<de Málaga,, pero no obstante, vendrá 
cuando e! señor Gónjez de la Bárcena 
ío necesite.
Vuelve dicho asunto a la citada Co­
misión. .
Con eí voto contrario de la minoría 
republicana, se aprueba otro informe de 
la Jurídica, en instancia de don Juan 
J. Bolín, sobre propiedad de una caseta 
en la finca «Haza de la Victoria».
Sin debate son aprobados los infor­
mes de la CoiT-úsión de Obras públicas, 
proponien'-^o 50 qé 0} nombre de don 
JoaquFj, Oicenta ^ la calle plaza de To- 
^̂ 1-. Vieja; para construir aceras en la 
Calle del Mar; otro de la Policía Uiba-' 
Sía, sobre alumbrado dei Camino de 
Aníequerá; y dos dé la de Hacienda, 
acerca de la jubilación de don Luis 
Gómez Díaz y respecto al alquiler de 
una casa para escuela pública.
Se eñvia a la Co'misióix de Gracias 
y Subvenciones una moción del señor 
Mesa, interesando se gratifique al sub­
jefe de la guardia municipal.
Ds conformidad con lo solicitado en 
su moción por el señor López, se acuer­
da dar el nombre de don Francisco 
Vega, párroco que fué de San Pablo, a 
la calle ele la Jara.
 ̂ El' gi'asaiT'eims» ei®§'
O&sasiaiisaecSiess
En la sesión de ayer le dimos otro 
«golpecito» a! desareno del Güadalme- 
dlna, cuestión de capitalísima impor­
tancia para ía ciudad y que no lleva 
trazas de resolverse en ia forma que 
deseamos ios amenazados de una se-
P Ü P t f L I I » Sábado 28 de Abril dé H $ r
gunda catástrofe, por consecuencia de 
cualquier avenida.
Originó el debate la lectura de un te­
legrama del alcalde diciendo que ha re­
comendado el asunto del desareno al 
ministro de Fomento. , .
El señor Vallejo repite lo que ya se 
ha dicho en distintas ocasiones referen­
te a los graves peligros que amenazan 
a la  población a camsa délo elevado 
que se halla d  lecho dd rio.
Pide que se dirijan nuevos telegra­
mas al ministro de Fomento y alcaide, 
renovándose la demanda de la urgen­
cia de la obra en todos los cabildos que 
celebre ia Corporación.
El señor López expresa que era su 
propósito el de pedir que el Ayunta­
miento se consíMuyera en sesión per­
manente para solicitar con tesón y fir­
meza el remedio a los males que sobre 
Málaga se ciernen.
Añide que cuando eí señor Mapelii 
trataba de este asunto, él lo escuchaba 
con gusto y atentamente.
Restablecidas ya las garantías consti-/ 
tncionales, es llegada la ocasión de pe­
dir, mejor dicho de exigir al Gobierno 
e! inmediato desareno del Quadalme- 
dina.
La Corporación debe preocuparse' 
dia por d iay a  cada momento de que 
la obla se realice.
Ha llegado !a hora de efectuar esa 
manifestación pública de que nos ha­
blara tan acertadamente el señor Ma > 
peí! i.
Entiende que para el próximo cabil­
do el asunto se habrá resuelto del 
modo favorable que todos deseamos; si 
no fuese así presentará una moción pa­
ra que el Ayuntarriiersío se constituya 
en sesión permrinenté y hacer cuanto 
hu-ir,¡¡.ámente sea posible para librara 
M'rir.ga de la catástrofe,
Li señor Olmedo habla de la des- 
ígííaldad que existe entre los paredones
de una y oirá itiárgen del rio, especiai- 
nieníe en la parte comprendida desde 
el puente de Armiñán al pasiUo de ia 
Cárcel. i
En ésta parte el muro se halla mucho 
más bajo que ia que cOri-espbftde al la­
gar donde se eiicüénífá msíálado el 
cuartel de la guardia civil.
Tál diferencia en la abura de los mu­
ros representa un gravísimo peligro 
para el casco de la población^ porqué 
puede ocurrir que Is§ aguas se desbor­
den por este lado.
Pide que el Ayuntamiento solicite de 
la División Hidráulica dél Sür üe^Esbá* 
ña, la reforma del paredón, elevándolo 
en la parte indicada.
El señor Mapelii dice que no cree te­
ner precisión de contestar a los conde- 
jáíes que le precedleráh eb el uá'ó de íh 
palabra) porque hhñ expuesto Cuanto 
él se pr6 pusiera indicar.
Desde el primer momento' estaba 
convencido de que la hecatombe que 
ños amenaza por el estado de! élv'eo 
del rio, no era eventual, sino segura.
Recuerda las palabras de un ingenie­
ro, que dijo que si la fueráa impetuosa 
de la coffíeníe desbordada se derrum­
baba una casa, las inmediatas vendrían 
ál,suelo, cual si fueran castillos de nai­
pes.Las calles de los populosos y alegres 
barrios de la Trinidad y el Perche), íro- 
caríanse en cauces del río y sus aguas 
discurrirían por ellas llevando a todos 
los hogares el luto y la desolación.
, El camino que se ha trazado aquí 
ésta tarde, es el que debemos seguir.
Considera atinada la proposición del 
señor Olmedo, pero juzga que ello no 
abastece a la defensa que necesita Má­
laga.
' Hay que pensar en todos los que se 
hallan amenazados del peligro, vivan 
en el mas apartado suburbio de los 
barrios o habiten en el centro de la po­
blación.
Cree procedente la proposición del 
señor López, por que constituido el 
Ayuntamiento en sesión permanente 
las resoluciones decisivas y enérgicas 
que hubiéramos de adoptar, represen­
tarían un descargo de nuestra concien­
cia.
Hay que hacer un llaraamienío a 
Málaga para que ésta manifieste su de­
seo y aspiración unánime de que no 
quiere perecer bajo la corriente cenago­
sa; si ese llamairiienío no tuviera resul­
tado y sobreviniera la catástrofe, po­
dríamos decir que habíamos realizado 
por evitarla todo lo que estaba a nues­
tro alcance.
Eí señor Vallejo propone que si para 
el cabildo inmediato no se ha resuelto 
ei asunto, acúdase a la sesión perma­
nente.
Conforme a I0 propuesto se acuerda 
telegrafiar de nuevo al alcalde y minis­
tro de Fomento y a ios señores Armi­
ñán y Bergarnírj.
Sé recabará la autorización del dia­
do ministerio para que permita a la 
División Hidráulica la elevación del 
muro en ei trozo que abarca desde el 
puente de Armiñán al Pasillo de la 
Cárcel.
Pair*a Esa
Ei Concejo sanciona el, acto realiza­
do .por la presidencia, donando 300 
pesetas para obsequiar cóii un rancho 
extraordinario a las tropas, con motivo 
de la jura de ia Bandefa.-
L a s  p a m á a s  eSe
Dase cuenta de un informe de la Co­
misión de Policía Urbana, referente a 
las paradas de carruajes.
Se propone el restablecimiento a su 
primitivo estado de las paradas de la 
plaza de la Constitución y calle de 
Strachan, obligándose a los cocheros a 
que dichos lugares estén limpios y en 
debidas condiciones higiénicas.
Quedarán suprimidas las paradas 
existentes en las calles del Angel, Mo­
reno Monra y, Martínez de ia Vega, pla­
za de don Juan Díaz y calle de Espe­
cerías.
A petición del señor Cáreer déjase 
el informe sobre la mesa.
L a  W5sp&3@§sí
Ei señor Viñas del Pino se ocupa de 
los casos de viruela que se registran y 
demándala adopción de las medidas 
necesarias para evitar la propagación 
de la epidemia.
Expone que según lo preceptuado en 
la Instrucción general de Sanidad, los 
médicos tienen la obligación de dar co­
nocimiento al subdelegado de Medicina 
y al Ayuntamiento délos casos de en­
fermedades infecciosas, requisito que 
no cumplen los facultativos..
En lo que respecta al séptimo distri­
to, dice que para conocer los casos de 
viruelas ha tenido que valerse del cabo 
de ia guardia municipal, que ha ido de 
casa en casa preguntando.
Llama la atención . del presidente so­
bre la inercia de los médíCos y pide que 
S2 cite al inspector provincial de Sani­
dad.; '
„ El señor Gómez d|̂  , la Barcena dice 
qiie en la anterior etapa variolosa ter­
minó iodo Gon ei oíorganHenío de va­
rios votos de graejas, a pesar de que la 
viruela persistía, a lo menos en su dis­
trito no había terminado.
El señor Peñas refiere las medidas 
que se hán puesto en vigor para que 
no se desarrolle la epidemia.
Afirma que sólo hay casos aislados.
Ei ss'bi'ls'l®  d® c a re c e s
Eí señor Olmedo riianifíésta que tie­
ne a la vista los datos de los ingresos 
obtenidos por la recaudación del arbi­
trio dé carnes y de ellos resulta una ba­
já Gomparaíivaraérite con lo obtenido en 
años anteriores.
. Anuncia 'una moción sobre esto.
Se autoriza al alcalde para que con­
ceda un socorro a don Manuel Casado 
Moya.
Queda sobre la mesa una solicitud 
de doña Dolores , Marün Romeroj pi­
diendo que cuando haya vacantes se le 
concedan tres pateníee en la parada de 
carruajes de alquiler de la calle ,de 
Sífácháíl.
Las demás solicitudeá pásafl a las reip- 
pectivas Comisiones.
p s  los informes de éstas quedan tres 
sobre ja fhéláj
El señor Caracuel Ímpíl^úá úflo que 
se refiere a la adquisición de cien ejéífiW 
piares de una pibra titulada «A-lálaga en 
ia rhaíio^, diciendo que cuando a ua 
particular, le cuesta el Übrito que escri­
be 0‘25 céntimos, el Ayuntamiento fa 
a satisfacer dos reales por cada ejem-i
M E T M L m G iÚ M  f
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'Be eoQBfeayen avmaÚTxras, depósitos, pne'utea y toda clasa de trabajos met&lieos. Se 'Teude 
precios bsgoB, poleas, engranajes, volantes y lanobas círas piezas de hierro fimSido.
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S âterfa de cocina, herramientas, aceros, chipias d& eme j  latón, alambres, estaños, hojalata, 
to.rnüieriar clavazón, cementos, etc.» etc.
El señor Mapelii desea que éé distri­
buyan los ejemplares entre los índlfíí!- 
duos de la: guardia municipal. ] ■
Tras ..breve discusión, se acuerda kd- 
quirif !bs cien ejemplares, .abonando 
un real per cada úno, y ía diíere^la j 
hasta 50 pesetas, que es la suma Lque ’ 
debe abonar el Ayuntamiento, se eon- 
sidera como subvención por los gaptos 
dé impresión de la obílta. (' y
La dél señor Faeia, jproponiendo que 
se aumente el sueldo a un empleadól 
pasa a la Comisión de Hacienda. y
Déjase jsobre la mesa una moción de! 
señor Vlñáé, relativa a la recaudación 
del arbitrio de Mercados y puestos pú­
blicos.
FiKfflI
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las seis y 
media de la tarde.
Bm i
Con motivó de la desgracia de familia que ] 
sufre, en Ántequera lia recibido numerosos 
testimonios de condolencia nuestro particu­
lar amigo el diputado provincial y ex-alcalde j 
'de dicha población, don José García Berdey.
,  ■§ ■ "
Ene! correo general llegaron delnfantes 
(Ciudad Real), don Federico Tejero, su espo­
sa y bella hija Carmen, padres y hermana 
políticos de nuestro querido amíg®, don An­
tonio Gil, oficial de este Gobierno civil.
De Sevilla, don Emiliano Torres.
Dé Madrid, don Manuel Esteve y don Juan 
Sandoval. ;
De Huelva, don Daniel Melgarejo. s
De Qrauada, don Antonio Martin Escaño.'
En el expreso de la tarde, marcharon a'; 
Madrid, el dioutado a Cortes por Tarragona,' 
don Julián Ñougués; el ingeniero, don Ma­
nuel Jiménez Lombardo; el ingeniero, don 
Rafael Sánchez Lozano; el catedrático de lá 
Facultad de Farmacia, don Luis Lozano Rey; 
los comerciantes de Melilla, don Alvaro Biel- 
za y don Antonio Conesa; los armadores don 
Vicente Galiana y don Manuel Gómez y los 
jóvenes raauristss con Antonio García Pe- 
láez, don Angel Fernández Ruano y don Ri­
cardo Gasas.
A Cartagena, el oficial de Arttllería, don 
Manuel Eriales López,
Han regresado de Sevilla, en automóvil, 
los. distinguidos jóvenes don Juen Aivarez 
Gómez, don Francisco Mesa Do.níingoez, 
don Cipriano Ortega y den Antonio Qaveía 
Mora.
En ía tarde de ayer fué conducido a! ce- 
nienterio'de San Mig.nel e! cadáver de ¡a res- 
petablsseñora doña María Toscauo Guerrero, 
asistiendo ,al acto nuineróso.s amigos dé la 
faintíia dcilierríé. ■ -
A ásta enviamos nuestro sentido pésarae.
En la parroquia de San Juan .se ha verifica­
do ía bóda de la befla éeñoritá, Elvira Ons 
con ei estimable joven don Manuel Garrido, 
siendo apadrinados por don Juan Burgos 
Rodríguez y Hu distinguida esposa doña Te­
resa Gonzáiez ■  ̂ .
Tesiificaroú el Acta don Anto'nio Rosado, 
don Enñlio Zafra y don José Ceruichafo.
Deseamos á Jos nuevos esposos todo géne­
ro deventuras.- ' " '
La Sociedad Pro Patria realizará la si­
guiente excursión.
Punto y hora de partida: Lacal Social a las 
8 y media.
Itinerario: En tren hasta Churriana; párá 
cruzar andando la sierra de su nombre y Hé- 
gar a Torrémoünos donde se cogerá el tren 
que llega a Málaga a las .6 y media.
Re¡5©rrido aproximad© a pie 16 kilómetros.
Presupuesto aproximado: Pías 1,20.
Almuerzo individual.
El distiguido doctor don Rafael Pérez 
Bryan se encuentra más aliviado de la dolen­
cia que le aqueja.
Celebramos su total restablecimiento.
Ayer vinieron de Melilla, la distinguida es­
posa del general Jiménez Pajarero, Ja respe­
table señora viuda de Menaeho y su encanta­
dora sobrina Dolores Padin, don Albert® 
Suárez de Lorenzana y la respetable señora 
viuda de Saiama y su hijo don jaeobo.
Acorapañádo da sus hijos, en eí correo tíe 
las nueve y media de mañana, marchará a 
Algeciras, a cuya comandancia ha sido des­
tinado, el teniente coronel de carabineros, 
don Valeriário Lorenzo Rodríguez, estimado 
amigo nuestro.
Ayer regresó de Granada, donde ha pasa-' 
dp unos días, el marqués de Tamarón, .,
Domingo 29 de Abril de. 1917,
Excursión núm. 34, a Coíh, ¡
Recorrido total: 70 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria,'6 6 .
Hora de sMida: A las siete de la ma-! 
ñaná.
Llegada a,Málaga: A las seis y me-, 
dia de la tatde.
Almuerzo individual.
La ida .se fectuará por Campanillas 
y Cártama, y el regreso por Alhürín 
el Grande, *Alhaurín de ia Torre y 
Churriana.
El Jefe, de ruta, .Sixto Cuadros,
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Batería de eocífí'á  ̂ Herrajes'? Hetramientas, Fraguas, 'Tobnillería, 
Clavazón, Aíambres-. Maquinaria, Cementos, Cha|?as de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latórí» Cobre y Alpác!a»TpbeTÍa de hierro, Piorno y Estaño, 
Bañeras,.v artÍGuios de saneamiérito.
i s .  s a s a s s a
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Plaza de la Ópnstítuoxóh, núm. 1. — Marqués: d» la Paxáega? 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí' en SfálesV®’. construye en plati­
no j oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más seaAúlla hasta la S» con­
fección más esmerada y exquisita. ;•
' Esta Casa tiene copiosa variedad de objeáos artístieos para capricho» y regalo;, sus 
elegantes aparadores son permanente Expoeicíón de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los comprador^ las m e jo r e s  mwrcas en el 
Bamo de Belojeria, garantizando toda eompostuira, por d,ificil®s que sea, felpjes de 
MASCA, repeticiones, eronómetros y orouógraics.
d ó  Ü S IIE IL L O  Bi®8» m a n o s  S .  e n  -0 «
KSavqués de la Paniega, I y 3. Plaasa de |a  Canatltadlóny í»-
— — M Á L A G A * * - ^
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©bservaciones tomadas a las c <ho de la mñ» 
álana, el día 27 de Abril dé 1917:
Altura barométrica reducida a 768 2 
Maxima del día anterior, IS'O.
Míairaa del mismo día, 12'C.
Termómetro seco, 15/8 
ídem húne(io,12'6 
Dirección del viento, S.
‘ Anetm\róetro,—K. m. en 24 boiras, 167. 
Estado de! cielo, nuboso.
Idera diyl mar, marejada,
Evaporación mjm, 3‘9.
Líuvia eift mira, 00.
Por e l } mixjisterió d© í'om.en.to se ha 
concedido eil plazo, de un mes . para que, 
cuantas pei^sonas io deseen, puedan ha­
cer pe^cionc 'S ú observaeionéB al regla­
m e n to ^  cubeüláGÍóñ porlas car^feras 
d e l/E s ta ^ ,' de tq.da clase de vehículos 
con motc^ mecánico, para viajeros o 
mereancía^Vii .formulado por Real Auto­
móvil Club
Dicha in^Emaóión ptibjica quola 
Abierta en los ' gobiernos ciyiíes
dn España. V
La Jefa tu ra \dó  Obras públicas de 
esta provincia aí&':'e información públi­
ca, por espacio \de quinoe días, para 
„ que ,Jog. particuíai\”8S y corp^acione» 
puedan presentar laIS feclamacioneápei- 
tinentes, acerqp,, , dA declaración de 
utilidad pública, pmseatada por el mu­
nicipio de, Teba, p¿\c\vcoiafttruir un ca­
mino qué, partiendi^ de la carretera de
pueblo.
La cobranza volunta, 
trimestre deí repartimit ' 
consumos tendiá, lugar 
mieñtos de Can atraca í 
Eeal, durante los días 1  ■ 
mes de Mayo.
del segundo 
to yecihal da 
los ayunta- 
y  Cañete la 
del próxi- 
4
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Paralas de turnó libre anunoiadas rooientementó queda «biei’ta la matrícula en ei Colegió 
8an Pedro y San Rafael, Comedias, 20.




En la junta general celebrada el Í9 del ac­
tual por el Colegio Pericial Mercantil, se 
acordó el nombramiento de las comisiones si­
guientes:
Para la de Reconocimientos y dictámenes' 
periciales señores Peralta Bundsen, Raya Ar- 
jona y Montañez Santaella y para la.de Cia­
ses .señores Gómez de la Bárcena, Ortiz Ta­
llo, Barroso Vergara y Porras de Silva, éste 
último señor como representante de los alum­
nos de jas clases de idiomas.
Aprobóse la nota del movimiento de fon­
dos del Colegio presentada por el señor te­
sorero.
Dióse cúenía de que había sido suspendida 
la celebración én Madrid de la Asamblea de 
representantes de los Colegios Periciales 
Mercantiles convocada para los días 7, 8 y 9  
de Abril, y se resolvió autorizar al Colegio 
Central dé Peritos y Profesores mercantiles 
para que señalara nueva fecha.
Fué aprobado el teñía que la Junta Direc­
tiva acordó proponer para su discusión en la 
citada Asamblea. '
Dióse lectura a una solicitud délos alumnos 
dé las clases de Prán.cés e Inglés pidiendo la 
creación de nuevos grupos, y se convino pat 
¿arla a informe de la-Oomisíón respectiva.
~'£© i; E k W á í r S P O R É s  ’
Orden .para'él 29 de Abril de 1917.
El día ¿9 del corrieríté practicará un 
acto, extraordinario" confórme a las in­
dicaciones siguientés:
Punto de reunión, el Club.
Hora de sa ida, las ocho en punto. 
Locomoción, en tren, v ,
Almuerzo, individual.
Campamentó, los nacimiejitos . de 
Torremolinos,
Puntó de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 
diez y nueve.
Observaciones: A esta excursión 
asistirán las tropas de Vélez, Fuengi- 
rola y Torre del Mar y familias.
Eí Jefe de la tropa, Castilto.
p|@piíil'lS§|^^
El DominP'o 29 del aetcal, en el tea­
tro de esta Sociedad, se celebrárá una 
velada,ppniéndose en escena la come­
dia «Los de übeda» y  él juguete cómi­
co en un acto «Marines en tierra», ter­
minando la velada con un baile de 
confianza, siendo indispensable la pre­
sentación del billete de socio a la en­
trada.
El espectáculo empezará a las nue­
ve en punto de la noche.
dose caer a uno de los gitanos, que más tarde 
sejevaníaba y seguía su carrera, perdiéndose 
de vista de sus 'perseguidores, debido a la 
oscuridad de la noche.
Las gitanas y el niño pudieron ser deteni­
dos.
Dijeron llamarse'Mari* Campos Martín> de 
53 años y Dolores Fajardo Campos, de 18, 
habitantes ambas en si barrio de la Trinidadr 
de esta capital.
Sé nejgarón a decir los nombres de los dos 
individuos que iban con ellas.
Las «cgfiis» y el niño han sido consignadas 
en la cárcel a dissposicián del juzgado co­
rrespondiente.
La Sociedad Anónima «Metalúrgica 
y Minera d© Málaga» convoca a Junta 
general ordinaria a los señores accio­
nistas para el día 7 de M!ayo y hora de 
las diez y  ocho y  treinta, en el domxoi- 
lio social, Acera de la Ferrería núme­
ro 17, siendo la orden del día la si­
guiente:
Primero. Aprobación del balance y 
cuentas de pérdidas y gananoias.
Segundo. Asuntos varios.
Para poder asistir a esta Junta debe­
rán los señores accionistas depositar 
sus títulos antes del día 7 del próximo 
mes de Mayo en la Caja de esta Socie­
dad en esta ciudad.
Málaga 23 de A.bril de 1917. E! Se­
cretario delOonséjo de Administración, 
José Marqués.—'EA. QonSejero Delegado, 
A. Bérgerón.
•?Je P a í s
’ ÍPiaSESí tSe 3
Ahiej^^flq.an^^ tros de la tarde y de siete 
ahuevé m  la uowe.
C ontra la  g u a rd ia  eivH
.B l im a t i o s
m 0 M t& 0 Í g m ' 0 s
■ Eí día 24 dél actual se desarrolló un grave 
suceso en el cortijo llamado «Canchana», 
término de- Gasabermeja, del que han sido 
pretagophstas cinpo gitanos, entre los que 
, iban dosrinajeres y un niño. .
, Los d6X «cañis» Se preseniarph. en el cita­
do cortijo, ya bien entrada ía tardé de dicho; 
día, diciendo al aperador Andrés Guirado; 
Muñoz, que se enc0nír^g.,solo. en la finca/ 
abriese ¡a puerta, preíéxtaricjo aquéllos que’ 
di. ra suelta a ;una gitana qué tenía ence-! 
rraau. i
j:: Gomo A.ndrés se negasé, los gltauos, pre­
vistos de una faca y una pistola, Itrataron de: 
agredirlo, pero no consiguieron su objeto! 
por huir aquél del lugar dél suceso. :
Los bandidos estuvieron largo rato forzan­
do la puerta y Como no pudieran realizar 
sus propósitos se marcharon, dirigiéndose a 
un ventorrillo llamado de «Gusepe», propie­
dad de Josefa Rubio Ródríguez, a la que ro­
baron cuatro gallinas.
Mientras tanto, el aperador se dirigió ai 
cuartel de la guardia civil, dando cuenta dé 
lo ocurrido. .
Seguidamente salieron^ varios individuos 
del citado instituto en busca de los gitanos, 
logrando éncontrarkis <en' un caserón situa­
do en las, proximidades del referido cortijo.
Los civiles Ies dieron ei alto, pero los «ca?- 
ñis» contestaran disparando tres veces con­
tra aquéllos. >
t Entonces los guardias hicieron fuego, vién-
Aguas 4e Morataílz
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DEPOSITO EN MALAGA - ; \
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L I M  ; j
Em tanto puede constituirse legalmeníe la! 
Sección provincial de esta Liga, cuantos sim-i 
paticen eon ella y quieran afiliarse, podrán; 
hacerlo desde hoy, de siete y media a nueve,, 
todas Jas noches, en el local del Ateneo Po-; 
pular, calle de Nosquera n“. 7, bajo derecha.;
CaiendarlQ y eulíosi
Luna creciente el 29 a las 14-2
Sol; éale 5-^, pónase 6-38
En el negaíoiado correspaí, nJiente do 
Gobiem^ civil se retjiHierpn ayer 
lé^Vpajctes de accidentes del Irabáj© su- 
fridt^s ;̂ ôr lós obreros siguieá^es;
Peciû O' OoboiS Avilés, Rafs(íaí\ Monto­
so Huefta/ Josié Güt iérrez Qeryantes, 
José C á'S ar; Ld-^ue, Francisco Lépez 
Postífiro, AúLpn'Xo Drbanoja Moreno, 
^osó Solero Bavaá/i Antonio Teruel Na­
varro, José ÁrcaV Ohavero; Joaquín 
G-aroía Máirguez, A ntonio Sfaroía Bá- 
rranco, José ̂ iitiójTiéZ Españjt#^
Díaz Gailard©. ' .
Bh el vapor <íorreo el Melilla llega­
ron ayer lós señoiies p^j^jeros siguien­
tes: , ■ ' ■ '
Don Carlos Crómadti^, don Pafael 
Sólis, don Antonio S. Infantes, don 
Fernando Linares, don Acntoiiio Ooné- 
sa, don José García del jiguila, dón 
Miguel Bailló y don Manui'l Gálvez.
Hemos recibido tía ejemj.da0 del re- 
glamen.to del Sanatorio quo la Cruz 
Roja sostiene en esta capital.
Agradecemos la atóaoión.
Él juez municipal d© Nerja sa&’aa 
pública subasta la casa número 47 de 
la calle de la Parra, de aquella ciudad, 
en 175 pesetas, ■
El día primero del prólimo mes de 
Mayo darán principio én ei Hospitál 
provincial ios ejercicios de é?|)03Íción a. 
la plaza de médico ^uperaumt'tario de 
dicho establecimiento.
En' las oposiciones a notarías verifi­
cadas en Granada han obtenido las 
plazas de Melilla y  Márbella, don Juan  ̂
Castillo Reqaena y  don Rodrigo Fer­
nández Gómez, respetítivámeata.
.Por eTministerio de la Gobernación 
se ha dictado uña real orden circular 
disponiendo qüé por lo» gobernadores 
civiles se ordéne con tirgetíoia lo nece­
sario para que las Diputaciones próvin- 
ciales, sin excusa ni prétexto alguno, 
doten á los donsejós proviñeiales de 
Fomento do las cantidades necesarias 
para personal y  material, ^  de local 
para sesionés y  oficinas,'
Un rabioso dólór de muelas pueds,
' ©n ocasiones, eóicjfcarse por uit calmante, 
que resúlta nocivo.,El «Licor del Polo» 
cura al moments* ©I dolór y  evita pa­
decimientos posttírioras.
Clioigtae e s p ^ 8Bio|SO
En la cuesta de lo|s montes ocurrjó 
ayer la terrible desgracia del choque de 
dos autos, habiendo sadido ilesos, afor­
tunadamente, los ocupiantés del; anfo 
^ascendente gradiaé a haberse confeccio­
nado sus trajea en él establecimiento 
de Cruz-Sastre, Oarteíar 22,, lo que el 
público debe tener en cuenta para la 
próxima temporada, dada la gran co­
lección de trajes novedad y ala medi­
da, desdo 50 pesetas en adelante, que 
espona en su éseaparate.
Cura el estómago e intéstinos el Eli­
xir Estomacal de S l lZ  DE OARL0S.
Dejad de adininistraí zAceite de hí­
gado de bacalao, q^e «os míennos y los 
niños absórven siomp -;© con repugnan­
cia y que les fatiga r ^rque no lo digie­
ren. Reemplazadlo 'for "VINO Gi­
l í  ARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita ia formaaión de los 
huesos en los niños de crecimiento de- 
Hcado, estimula ©1 apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con- 
valécencias, en la aneinia..-en la tuber­
culosis, en ios reuiuy-tismos.—  Exíjase 
la m'íyrp A. GIRARD, París.
Semana 17.—Sábado ■"' '
Santo de hoy.----Sári Ssíebaii.
El de mafiana.-'^Sah Péliro dé Verona. 
Jubileo para hoy.—Iglesia de Capuchinos, 
Para mañana* -E n  las Carmelitas.
■ . . '■ ■ " j
SANTIAG© DIAZ.-B©lsa. 1 2 . Málaga.
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Madrid 27-í©17.
I ^ E is a t e a ^ a
París.“*En la iglesia de San Bonifa­
cio, de Jacelles, el jesuíta P; Joñas pro­
nunció un sermón# tratando de la liber­
tad de imprenta y de los pecados 
que se cometen por la,prensa,anatema-* 
tizando a ciertos individuos que por 
ganar unas monedas escriben' contra la 
patria y en favor de los enemigos de 
ella. V.
L sa p r e n s a  ,/'''■;'
París.—El «Heraíd»,- U pándose de 
España, dice:
«Venios a Esp^Sía neütral y bloquea­
da, y vemos J^infeién a los alemanes 
prometer .iá nuestros vecinos respeto a 
su ne^traiiidad. ,,
. ̂ AÍentras tanto los españoles se en­
centran entre el hambre y ia  guerra.
' El hambre es la ruina de España,y la 
guerra la exaltación de las energías na- 
cioeales; el derecho de ponerse en las 
ñlasde la lucha para sentarsé én 'él 
Congreso de la paz.
La universal ley de la justieia obligar 
rá a España a decidirse, y aunque Ale- 
inania prometa no vóíver a molestar a 
los buques españoles,ya sabemos lo que 
valen las promesas de Alemania.»
Roma.—El temblor de tierra señalado 
ayer causó considerables daños en va­
rias localidades.
Hay muchas casas destruidas, sabién­
dose de once muertos y más de cuaten- 
ía heridos.
P m W iM G iM S
Madrid 27-1917.
Eaif®
Sevilla.v-Esta noche sé celebrará un 
baile en la caseta que tiene instalada 
en la feria el Círculo de Labradores.
.Asistirán a la fiesta el rey y los in­
fantes Carlos y Luisa.
Las señoritas lucirán mantones de 
Manila.
Lajunía obsequiará a los invitados 
c«n una cena compuesta de platos clá-̂  
sieos.
H a t o  '
Barcelona.— Dato, e! vizaonde de 
Eza y las directivas de varios organisr 
*Éí0S visitaron el terreno de la Coopera­
tiva de periodistas,donde se levantarán 
ŝetenta hoteles.
Después estuvo Dato en la quinta dé 
salud «La Alianza», siendo obsequiado 
con un banquete.
Per la tarde visitó la Exposición de 
arte francés y después el Ateneo obrero.
Es probable que asista esta noche a 
la conferencia que dará Bérgamin en el 
Círculo conservador.
É; Barcelona. —El Comité del partido 
republicano federal ha entregado ál 
.embajador de Rusia un mensaje, expre­
sando la mayor satisfacción por el mo- 
vimlente revolueionario.
- E n t i e r ' S ' O
Barcelona.—El señor Dato presidió 
él entierro deí presidente de la Audien­
cia, señor Caíalá, llamado «el buen 
juez.» ■'
y i s i U ^ s  s f  a g a s a j o s
Barcelona.—Mañana visitará Dato la 
Universidad industrial y asistirá al al­
muerzo con que le obsequia Orino.,
Por la tarde visitará las obras del 
-jpuerío y algunas cooperativas.
f f o o ^ é n a j ® ,
Barcelona.—E! homenaje a Pi y Mar­
gal! será solemnísimo. ’
Celebraráse en el Paseo dé Gracia, 
asistiendo las entidades políticas y cul­
turales.
Junto a la Gran vía diagonal, donde 
se emplazará el monumeiiíp, estará la 
comisión organizadora.
Témese que ocurran incidentes.
Los radicales no irán con banderas.G í ©b*i*©
Valencia.—Los molineros de arroz 
han acordado cerrar les melinos dentro 
del término de seis dias, si persiste la 
disposición no autorizándoles el au­
mento de la tasa.
T Ú Ü & S
E n  S e w i l i s i
La corrida a beneficio de la Cruz Ro­
ja ha constituido un triunfo para los 
organizadores.
Aparecía la plaza completamente 
llena,y en los palcos y otras localidades 
se destacaban artísticos adornos, con­
sistentes en panderetas y cadenetas de 
papel de colores, colgando de las ba­
randas lujosos mantones de Manila.
Asistieron don Alfonso y ios infantes 
don Carlos y su esposa.
Los toros deí marqués de Saltillo re­
sultaron regulares; el euarto fué susti­
tuido, por manso.
El trabajo de Rafael Gómez «Gallo» 
no ofreció nada digno de mención; es­
cuchó manifestaciones de desagrado.
Joselito quedó bien con el percal y 
con ei trapo rojo superior, colocándose 
muy cerca; pinshando regular.
Belmonte dió varias verónicas supe­
riores y con la muleta se portó media­
namente, pasando deSconfiadamenie; 
con el acero bien.
Al quinto lo pareó Joselito, superior­
mente.
Madrid 27-1917,
La «Gaceta» de hoy pUbliéa la reeau- 
daeión de Haeléndá; por todos eóncep- 
tos, en d  primer trimestre del año, ce­
mente, que arroja un total de pesetas 
291.286.135, contra 418.078.855, én el 
mismo periodq del año anterior.
Los ingresos por aduanas acusan una 
baja de: dos millones.
 ̂ 0 © f ia iS ’«^fiéis '
Ha fallecido en esía Goríe el senador 
viíaliéio íibefál, don Alvaro López 
Muro.
L® s i is e  ©i
El marqués de Alhucemas recibió a 
los periodistas, manifestándonos que 
en vista de que el Gobierno aiemá* ha­
bía facilitado riuestra nota a la prensa 
de su país, él lo haeía a la española.
También nos manifestó que había 
recibido varias visitas.
E n
Burell no recibió a los periodistas, 
por hallarse ocupado eon los jefes del 
ministerio en lá organización de ios 
huevos servicios de subsistencias y 
abasto.
El presidente del Congreso coriferen- 
eió extensamenté con Alba, diciendo a 
ios periodisías, a la salida, que fué pa­
ra tratar asuntos de su distrito.
Hablando de la nota dijo:
—Me alegro de que se de a conocer, 
pues lo eorresto'^es que ios documentos 
diplomáticos se publiquen de acuerdo 
por ambos Gobiernos, y otra cósa es lo 
que se hace en circunstancias extrema-^ 
damehíe graves, en que por ahora no 
nos eneoníramos.
—No eré©—añadió—que la publica­
ción de la nota levante gran polvareda.
E 9 EQSiEtisti*©
Francos Rodríguez estuvo en la Uni­
versidad Central, visitando las instala-' 
cionsg.
Le acompañaban el rector y el claus­
tro de profesores.
Los estudiantes hidefon al ministro 
objeto de una ovación.
fSetssisési
Bajo ía presidencia: de doña Victoria, 
celebrará mañana junta en palacio la 
Asociación de señoras para socorrer a 
los heridos y familias de los mueríes 
en la campaña de Marruecós.
Ros.a!es ha firmado una real orden 
dirigida al ministro de Hacienda, intere­
sándole que prohíba la exportación a- 
América de aceites españoles con mar­
cas extranjeras, pues con ello se lesio­
nan los intereses del cemefcio.
GpgKspiámi@©t®
A medio día estuvo en palacio el 
conde de Romanohes, para cumplimen­
tar a doña Victoria y doña Cristina.
E n
El erhbajador alemán „ conferenció 
hoy con Ai vara do.
También visitaron al ministro el en- 
cargadó dé negocios de Inglaterra y el 
señor Pérez'Caballer©.
A  l a  ■
Ha solicitada el pase a la reserva el 
general de división don Federico Gon- 
záleS Montero.
. .Feii© itp© iésí
Varios generales visitaron esta maña­
na a Águilera para feiieitarje.
El general Orozco, en nombre de to­
dos los visitadores, expresó ía mayor, 
coitiplacencia viéndo a un áníigtío coni-̂  
pañero, elevado a rainisíro, e hizo vbtóS; 
por su éxito, en él cargo. '; : ^ ^
Aguilera agradeció la prueba de afec­
tuoso compáñerisrao, y dijo que pon­
dría-toda su voluntad én laborara fa­
vor del ejército, ya qué su larga perma- 
nentíia en la vida militar le pérmite co­
nocer las necesidades que se sienten.
Solar®  issssa p®£s§iil9i©iési
«La Gorrespóndencia Militar» dice 
qué algunos périódieos se han hecho 
eco de especies vertidas respecto á 
asistencia de mlUíarea a la conferencia 
maufisía anunciada para él Domingo.
Los que de ello se ccupa—añade— 
desconocen que por la Ley constitutiva 
del ejército y por onas disposiciones 
más, se prohíbe a los militares la asis­
tencia a actos políticos, sea cual fuese 
suobjeío.
En los círculos políticos se comenta 
el fenomenal escándaío promovido en 
la sesión municipal de hoy, con motivo 
de las. denuncias formuladas por don 
Miguel Maura, quien acusó a, algunos 
concejales de recibir dinero en ios asun­
tos de la Gran Vía y del Metropóliíano.
En el debate, iníervirderon varios 
ediles socialistas, secundando las afir­
maciones de Maura.
Silveía ofreció depurar todas las de­
nuncias;
Cuando el aviador alemán Jaisen vo­
laba a gran altura, en el aeródromo dé 
Jetafe, por consecuencia de una avería, 
chocó el aparato contra un poste dei 
telégrafo, quedando colgado del cable, 
distante ocho metros del suelo.
Eí aviador resuiíó ileso.
. O oB isisisipciést
- Parece confirmarse que en breve se
firmará una extensa combinación de 
gobernadores.
• Entre traslados y dimisiones es posi­
ble qUe alcance a unas quince provin- 
eias.
D ícese que ííiuy proñío se firmará la 
'provisión de seis vacantes de senado­
res vitalieios.
H i t i p
'Ha eomenzádo la organización deí 
mitin de simpatía hacia los aliados.
Melquíades Alvarezy Lerroux han 
aecedido a tomar parte en el acto.
Áun no se ha fijado el día que haya 
de celebrarse.
Francos Rodríguez almorzó con la 
comisión de alsaldes veníeja de Alican- ■ 
té para felicitarle. i
Los comisionados visitarán eata tar- ■ 
de la tumba de Canalejas.
i g m o i é s i
En la finca de Tarancón ha fallecido/ 
el conde de Rotamoso. /
La famosa nota
El señor Garda Prieto, según anun­
ciara, ha facilitad® un extracto de la no­
ta enviada a Alemania, que dice así:
«El 6  de Febrero último, contestando 
ál Gobierno imperial, hablaba ©1 Go­
bierno de S. M. del deber inexcusable 
que le ©bligaba a amparar la vida de 
sus súbditos y hacer que no se inte­
rrumpiera la vida de la nación,, ante el 
decidido propósito de Alemania de 
adoptar un nuevo régimen de guerra 
en tma gran extensión de los mares 
europeos.
El Gobierno imperial no muestra los 
sentimientos de amistad que debieran 
existir entre ambos países, puesto que 
no halla medio de satisfacer las justas 
reclamaaiones de España, ni cree en la 
fírme y corréala neutralidad en que 
nuestra nación se ha colocado desde el 
principio de la guerra, lo que debiera 
ser motivo de eonsideración, ante las 
legítimas exigencias de un derecho in­
ternacional violado.
Todas las reiteradas gestiones dél 
Gobierno a fin de obtener la necesaria 
seguridad marítima y la debida garan­
tía para la vide de sus tripulantes, se 
han estrellado ante la inquebrantable 
decisión del Gobierno imperial, que ai 
emplear en la guerra procedimientos 
de inusitada violencia, con la preten­
sión.de hacer imposible la vida eeonó- 
naica dé sus adversarios, pose en grave 
peligro la de potencias amigas neutra­
les/
Es de ell© prueba palmaria, el hundí-, 
mient®, sin aviso, en estos últimos 
días, de diversos barcos, y muy espe- 
eialmente del «Sán Fulgencio»; «uand© 
traía a España carbón de Inglaterra, 
donde llevara fruta con salvoconducto 
alemán.
Aquellas eondicioíies que el Gobier­
no tudesco pretendía imponer para la 
vuelta de nuestros barcos detenidos en 
los puertos ingleses, de no haber sido 
rechazadas por nuestro Gobierno, hu­
bieran inmovilizado «n gran parte nues­
tra flota mercante.
De la noíifgación de que nuestro 
eomercio marítimo con los países ame­
ricanos en guerra con Alemania tendrá 
que ser sometido al mismo régimen que': 
en Europa había causado, antes del pri­
mero de «Febrero, grandes pérdidas a 
nuestra marina, resulta que con tal 
extensión ds riesgos es ahora más difí­
cil casi imposible nuestra vida econó­
mica.
Todo prueba, pues, que nó 1/aS los 
intentos de Alemania por el camin® de 
reconocer el derecho réiíerada y justi­
ficadamente demandado, ftí responden, 
com© debiera, a los requeriniieníoi dé 
un país que no ha sentido hasta hoy ti­
bieza en su amistad hacia ella, ni des­
mayo en su prepósito de ser neutral.
Al limitarse el Gobierno imperial a 
.afirmar que mantiene su decisión, para 
ía defensa de su vida, no ha de extra­
ñar que en la misma razón haya de 
apoyar España el derecho a defender la 
■suya.
: El Gobierno, a pesar del resultado 
negativo d® sus notas anteriores, quiere 
bonfiar todavía en que el de Alemania 
sabrá apreciar serenamente eíáeníidp 
,de esta noíá, y én adelante sus actos se 
inspirarán :en él respeto a la vida de 
nuestros navegantes y ,a la seguridad 
de nuestros parcos, que realizan el co­
mercio indispensable para la existen­
cia económica de España.»
Acerca de la nota de E sp l^  a Ale­
mania publica «Heraldo de Madrid» un 
pequeño suelto con gruesos caracteres, 
diciendo: «El enojo que, nos ha produ- 
éíd© la nota de España a Alemania, nos 
obliga a reducir el comentario a esla 
desdeñoso síntesis:
E! juicio que nos merece es el de que 
no se puede decir menos; no se puede 
decir peor; no se puede dejar más in­
defenso el derecho de nuestra patria.»
Día 26 Dia27
Francos . . . . . . 80,40 80,40 i
Libras . . . . . . . 21,83 il,83
Iníerjor. ........................ 73,95 73,S5
Amoríizabíe 5 por 100 . 93,50 93,50
* 4 por18D . 85,50 95,50 .
Banco H. Americano . . mo.tx) 000,90
» de España . . . 43-: 'to 454,00 ■
Compañía A. Tabacos. . , ■'( 280,00
Azucarera Preferentes. 59,75
» ©rdinarias . . 17,50





Los alemanes han sufrido un san­
griento fracaso en una tentativa contra 
la granja de Hurtevise.
Detenidos una primera vez por el 
■fuego de los franceses, han renovado 
poco después su asalto.
Un contraataque vigoroso francés los 
■ha rechazado dentro de sus líneas.
Durante el curso de la acción lá arti­
llería francesa ha cogido bajo su fuego 
y dispersado importantes reconcentra­
ciones en la región a! norte de la anti- 
planicie de Bíauclerc.
En la línea inglesa la íucha^ha sido 
muy encarnizada en el frente Croisilles-
r Graville; donde ínterviillsá'oa siete di­
visiones alemanas.
Cierto número de posiciones impof-*. 
t s s í s s  desde el punto de vi^a táctico 
han cambiado varias veces de manos 
pero todas están eri poder deilos ingle­
sas escepte[,aIgunos e4 ifícÍQ|,*en el ñor-; 
teáeRoeü^.
No sólo los freéiíéíítes eontraataqíiss: 
alemanes fueron rotos por loá disparos- 
de laá baterías inglesas sino ñm  loŝ  
asalfanteá «|M habían logrado franquear 
los tiros de contendióme fueron segados 
por los fuegos de la infaittérsa y ame­
tra lla d o ra s .,
Un cuerpo dé ejército británico fia 
hecho prisíonof®s*perieneGientes a cua­
tro divisiones aleffíanás.
Las tropas inglesas han avanzado en 
toda la extensión del frente. : ,
Hubo combates muy reñidos, aun-i 
que de un carácter menos encarnizado 
que los anteriores. en numerosos pun­
tos del frente de batalla.
Los ingleses han proseguido su avan­
ce entre Sensee y MonGli-lerPreux, Le­
vando su línea hasta algunos centena­
res de metros de Fontaine íes Croise- 
lles y Cheresy.
Ün ataque alemán ejecutado, por 
fuerzas considérablés en Iqs alrededo­
res de Gravelle se estrella ante el fuego 
de la artillería, retrocediendo Jos asal^ 
tantas desordenadameníé.
Han pasado por los puntos de eonr 
centraeión más de 2.000  prisioneros; y 
no dejan dé llegar otros nuevos.
Los alemanes han realipdo un gran 
esfuerzo para contener el avance de los 
ingleses y han reforzado con siete di­
visiones los tres cuerpos de ejército 
que han combatido en los cáíorce kiló­
metros que se extienden desde óavre- 
lie a Groisiís. ,
La lucha ha sido muy dura y las pOr 
siciones que cambiaron varias veces de 
mano, acabaron por quedar en poder 
de las tropas británicas.
El estado mayor alemán pretende 
aún que el ejéreito inglés ha sido de­
rrotado por que no ha logrado los ob­
jetivos qüe arbitrariamente se le atri­
buye.
Mientras tanto, los ingleses ejerceh 
sobre las líneas alemanas una presión 
continua y avanzan sin cesar.
Además, el retroceso de los aíema- 
raanes, que abandonan muertos, prisio­
neros a millares y cañones a centena­
res, no es voluntario.
Silo fuese evacuarían sus posicio­
nes sin sufrir esas pérdidas enormes.
Lqs tropas británicas han ganado te­
rrenos entre él frente de Mouehy, Le 
Preux, Heninel y Senseo, y se hallan á 
algunos centenares de metros frente 
a Cherisy y Fontaine-Ies-CroisilleSi
Al este de Soos de Avenaourt se han 
apoderado (le la aldea de Mocamps,  ̂y 
después del pueblo de Villerploulcb, en 
la línea férrea de Peronne a Cambray, 
y más al sur al este de Epehy, han lle­
gado al canal de San Quintín, en las in­
mediaciones de Vendhuile.
A lo largo de las lineas francesas 
continúa un cañoneo violentísimo.
Unieamente hay combates di infan­
tería en acciones muy Uraiíadas en la 
meseta del camino de Jas Damas y ha­
cia Juvineourt, al norte de Berry-au- 
Bac.
En el frente francés se ha reanudado 
el duelo de artillería.
De San Quintín al Kileííe y déla 
meseís de Craone a Moronvillers, los
franceáss cañonean las lineas enemi 
gas.
Trátase, por lo visto, de un prellml- 
ífár de nuevos asaltos.
Eli eHreníe inglés^ ha continuado !a 
batalla..
Los britaños han debido combatir ,̂ 
sólo en un sector de menos de una le­
gua, con setenta mil enemigos.
Avanzan lentamente, f^rotegidos por 
su artillería.
La áedén inglesa tuvo ayey dos ob-
En e! este de Arras, en dirección a 
Dousi,la zona de operaciones compren­
día arabas orillas del Scárpa.
Más abajo, entre Cámbrai y Sainf 
Huíntiíi, fueron tomados varios pue­
blos, y ea Verdhnile llegaron las avan­
zadas británicas al canal deCambrai.
Ya estárí a tres kilómetro® de la Ca- 
releí.
Por lo vistO; Hindenburg ha llevado 
sus refuerzos a las alas.
En> Mesopoíania el ejército de iMaude 
ha ocupado, después de una vio. ênt,  ̂
bataíia, la estación de Samara, en el 
ferrocarril de Bagdad.
Es un suceso de gran imporíancia 
estratégica.
K©Sa
A causa de la renovación de! bom­
bardeó a la catedral de Reims, el arzo­
bispo de París ha publieado una nota 
dibiendo que seguro de ser fiel iníérpre- 
te de Ies sentimientos del clero y de los 
fieles, une su protesta delorosa a la de 
su eminencia el ea rdenal Luss@n, een- 
tra esos bárbaros atentados.
Además testimonia su admiracién 
hacia el arzobispo de Reims, que tanto 
participara de los peligros y sufrimien­
tos. Ps*essi»saas
Los alemanes obligan a los jóvenes 
de 17 a 21 años en múchas poblaciones 
de Flandes a firmar la promesa de que 
n© irán a engrosar el ejército belga.
CffitasuiiiísíiatSa
La lucha de artillería es bastante vi­
va al sur de San Quintín, en el sector 
de Nautelí y en Ville aux Bois.
Anoche los alemanes intentaron va­
rios golpes de mano, que fuerpn recha­
zados con sensibles bajas para e! ene­
migo al oeste del bosque Saint Gobain, 
sector de Reims y región dé Hurtebise,
En Cerny conquistamos algún terre­
no# aprisionando a cuarenta hombres.
Hacia el este de Mourenvülers nos 
apoderamos de trincheras enemigas, 
causapdot grandes pérdidas al adversa­
rio.
En el bosque de Le Pretre destrui­
mos los abrigos enemigos, hadendo 
más prisioneros.
' H® ^§HSt®S»gÍ3Sg11i
El Gobierno alemán ha publicado 
una nota referente a la petición sobre 
los buques neutrales quedados en ios 
puertos ingleses al comenzar el bloqueo 
submarino, con el ofrecimiento de que 
salgan el día primero de Mayo, garan­
tizándoles el paso seguro, sobre el pe­
ligro de las minas, si es que llevan de­
terminados distintivos.
La ruta de esos barcos será la desti­
nada al abastecimiento de víveres de 
los países neutrales.
Y pregunta la prensa alemana si el 
Gobierno inglés permitirá la salida de 
esos barcos.
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im i d o  iseguida/los cabellos con las manos, dió
vaelsas; y cayó redondo en mitad del camino, éon la 
conciencia, y el consuelo por consiguiente, de ba-
ber luebado hasta si ultimo momento como un héroe 
de la  antigüedad. .
Cayó desplomado,con los ojos amenazadores to­
davía y los puños crispidos*
Cerráronse sus ^jos y se dilataron sus rntsculos; 
acababa de desmayarse. /
— íBh! fuera, ífuera! demonial— le gritó al caer 
una voz ronca, acompañada de chasquidos de látigo.
Pero Gilberto no oyó nada.
— Fueia, o te aplasto, ¡zopenco!
Y a  esta intimación se agregó un vigordz© lati­
gazo por via de estimulante. Empero aún cuando el 
látigo se ciñó a la cintura del joven, este nada ssUí-
tía, y quedó bajo los pies d élo s caballos que llega­
ban por un camino de travesía.
En el coche arrebatado por los caballos como el 
huracán puede hacer con una pluma, se oyó un grito 
terrible.
El postillón hizo un esfuerzo sobrehumano; mas
con todo, no pudo contener al primer caballo que 
pasó por encima.de Gilberto. Contuvo, sí, a los otros
dos, al tiempo que una mujer asGmaba’casi todo d  
cuerpo por la portezuela dei carruaje.
‘—¡Dios mío— exclamó! angustiada'-^^xihabrá sido 
atrop ¿liado ese pobre niño?
' Señosa— dijo el postillón intentando columí-
bra» algo al través del polvo que levantaban Jas pa­
tas de los cábaÜos, mucho me lo temo.
.— ¡Pobre loco! ¡pobre muchacho! ¡Deteneosf
Y  abriendo la portezuela, se precipitó la vííajera 
fuera del carruaje.
El postillón se había apead® ya para recoger a 
Gilberto, a quien suponía cadáver, y en esta opera- 
ción empezó a ayudarle la uisjera.
— ¡Jesús! ¡qué casualidad!— exclamó el postillón,, 
— ¡no tiene ni siquiera un arañazo!
I  j Pero este desmj^o,..
— De miedo sin duda. Coloquéraosle a un lado; y 
supuesto, señora, que tenéis prisa, continuemos la 
marcha.
— ¡Imposible! ¡no podemos abandonarle de este 
modo!
— ¡Bah! no es nada. El volverá en sí.
— No, no. ¡Tan joven! ¡pobrecillo! Será algún es­
capado del colegio queíhaya emprendido un viaje su­
perior a sus fuerzas. Colocadle eií la berlina, en la 
banqueta de delante. ^
Obedeció el postillón, y  Gilberto fué cómoda­
mente tendido sobre un almohadón, con la cabeza 
apoyada en los costados del coche.
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O e  P©S8*©gí*aáo
E*s*oc«sos c o n tr a  e x m ln ls tr o s
Continúá la instrucción de los proce­
sos contra los ex-ministros del antiguo 
régimen, presos en la fortaleza de' San 
Pearo y San Pablo.
Los Cv̂ rgoa más graves se acumulan 
contra el ex-ministro de la Guerra, 
Soukhomíinoff y contra Protopopoff.
La comisión que sigue la causa visita 
diariamente la fortaleza para interrogar
los incijipados.
Ei ndmsr iníerrogatoii®, el de Proto-
ex-
poooi;, doró más de seis horas.
1.0 mismo ha ocurrido con el del 
presidente Siunner;
Proíopo/poíf parecía rnuy abatido, 
pero Sturmer conservó toda su ente- 
rtza. Cada vez que lofi guardias le dlri- 
gíyo la palabra, sin mencionar todos 
sus tííiiios, les llamaba la atención.
Los delegados del Comité de obreros 
y soi-dades han decidido dSr a Sturmer 
el trato de los prisioneros de derecho 
común.
en viríud de esta decisión se verá 
ob ig'Hio a comer el rancho ordinario 
de los cx'i.iTíinsles.
£9®
L a s  h u e lg a s  a l s m a s a s
Acerca del propósito de las dltimas
huelgas desarrolladas en Berlín, dice el 
periódico socialista de Berna «El Bemer
r "
m m H IlíE M L
PURGARTE
daL0ECHE5
P i d é v a ,  b o t e i í a  d e  p n a  d o s i s (ffw sf Monterâ  Madrid
V- 0 R 0 3 U  H F Ití
Tagwacht»:
«La eférvescencia que reina en el
proieíariado alemán sigue siendo muy 
graníáe y es de temer que pronto vuel­
va a manifestarse en forma más seria.
Resulta muy sígnincativo que en el 
¡monu:nto actual, en que todos los obre­
ros se hallan en las írincherás, 300.000 
personas de ambos sCxos abandonan 
el rtaba|o.
£1 Gobierno ha comprendido la gra- 
Â edad de, la situación y se ha puesto 
frenie ai movimiento huelguista en ac- 
tiiua bastante enérgica.
Orno se dice, es de temer que los 
si'.cesos se reproduzcan, pues el gobier­
no no puede garantizar la alimentación 
a l.-i. ciase obrera.
Si se vuelven a repetir los desórde- 
r.es en las fábricas de municiones, se 
cí.í=rr que será aplicado a los trabajado­
res ci Código ele Justicia militar.
É© Mb w  T © r k
fómiéplcía y hiuér?s;»i»s ffi^áncésos
La «Asociadón de hijas de la Revo- 
lucióri americana» ha reclbidó una car­
ta ííe Mr. Roosevelt, invitándole a pres­
tar su cancuisQ a la Sociedad america­
na de socorros a los huérfanos france­
ses.
«Pagar la deuda que America tiene 
contraida con Francia es rendir a la 
humanidad el servicio más grande.
Las baladas de Francia son nuestras
tanto como suyas.
Es preciso salvar a los huérfanos des­
tinados a sustituir a lors hombres que 
hna rrmerto para que su nación pueda 
vivir.»
La lectura de la carta de Mr. Roose- 
veU fuá aplaudida con el mayor entu­
siasmo.
Dn comité nombrado al efeeío, estu­
diará que clase de socorros puede pres­
tar ía Asociación a los huérfanos fran­
ceses.
d c l g e n e r a l  C adoT na
El «Correo de Italia» publica varios 
párrafos de una caria reciente del ge­
neral C?,dorna on la que se dice:.
«Yo he pronunciado palabras de se- 
gíividad sobre nuestra preparación mi­
litar y robre nuestra defensa, con la 
conciencia del que posee todos los ele- 
menios neces>-5rios para formar juicio 
acerca dejas condiciones en que Italia 
puede afrontar hoy a un enemigo even- 
tua).
He visitado personalmente tpdo ql 
frente del Trentino y en todas partes he 
dicho: «Por aquí no se pasa.»
Esta es también la opinión de todos 
les que trabajan para cerrar las puertas 
de Italia a sus enemigos.
B®  9.oindK«®8
L luvia d e pi'O irectlles
Según ha manifestado lord Curzon, 
la artillería ha lanzado en quince días 
más de cuatro millones de proyectiles 
contra los alemanes. ,
Este enorme número de disparos de­
muestra bien a las claras el poder de la 
artillería británica, que no por derro­
char tal cantidad de pólvora se ha ré- 
séntido en lo más mínimo.
Cocnsulot desGufolipT't®
Según comunican de Nueva York al 
«Daily Chronicle®, de Londres, se ha 
descubierto un nuevo complot alemán 
contra los Estados Unidos.
Ha sido detenido en Nueva Orieáns 
el señor Irías, antiíguó ministro de! Ga­
binete Zelaya, de Nicaragua.
Los alemanes habían organizado una
revolución en Nicaragua, Costa Rica, 
Guatemala, y el citado Irías habla sido 
designado para la presidencia de esos 
nuevos Estados Unidos.
El jefe del complot es un alemán lía- ' 
mada Lehamarn, quien ayudado por el 
ministro de Méjico, Rechadím, hacía 
todos los preparativos para la rebelión.
El gobierno americano ha tenido co­
nocimiento de iodo por el jtresidente 
de la República de Guatemala.
IncautacSóís do Sbuques atlGRrssiEitt&s
Según comunican de Montevideo, el 
gobierno uruguayo ha tomado la medi­
da de incautarse de todos los buques 
alemanes refugiados en los puertos de 
aquella república.
RacIsnaisaSéiffltiS
Dicen de Stokolmo que a causa de la 
carestía de la vida el Gobierno ha 
adoptado medidas estableciendo el ra­
cionamiento del pan y de la harina.
C®n este motivo se han originado en 
toda Suecia manifest-ácíones que toma­
ron carácter político,acusándose al go­
bierno de falta de tacto para afrontar la 
situación.
E n  eS nt8E!°
Sábese qué ayer se registró un en­
cuentro entre contratorpederos alema­
nes e ingleses, retirándose los prime­
ros.
Ignórase a punto fijo el sitio dónde 
se libró el cómbate.
E l ps^E*éCeo
A petición del Gobierno, las princi­
pales Compañías importadoras de pe­
tróleo se han fusionado, a fin de utili­
zar todos los b&ques petroleros.
Para su mayor facilidad se ha esta­
blecido en el ministerio de Munieiones 
la oficina del petróleo.
O e
Kor'ieasiser9ca  y BálgJosi
El ministro belga Mr. Cartier fué re­
cibido por WÜson, quien le expresó hs 
simpatías que sienten los amer e-anos 
por e! rey Alberío,que tan heróieamen- 
te defendió al país.
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perdido diífz minutos: ahí va un doblón para ganar­
los . ,
El postillén chasqueó el litig o  y los caballos 
conocían esta señal amenazadora, echaron a c®-
tívíf a galope tendido.
' Ps'éS'SHKlO
Se dice que el gobierno americano 
acordó prestar inmediatameníe a líaliá 
250 millón' S de francos.
3<D'rvf®ío ©li35gat®s*Io 
me acordado poner a 
í : Jo por la noche el pro-






El gobierno recibe noticias oficíales 
del mejicano, de que los aleihanes qiie 
residen en la frontera norteamericana 
han sido apercibidos para que se abs­
tengan de toda concentración en aque­
llos íerriíorios.
Serán detenidos cuantos intenten 
agruparse.
AMSógpafo
Viviani ha traído una carta autógrafa 
de Poinegré, para Wiíson.
FpaneSa y;;Sgos*teaníép3ca
Viviani recibió a los periodistas ame­
ricanos, congratulándose de sü viaje a 
América y elogiando con, entusiasmo la 
actitud de Wilson.
El pueblo araericano-^dijo"—ha dado 
inoividab'es pruebas eje fraíeriiidad a
gülaligaeii I
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELrXTRICO :
La oasa qae más baiftío yeiide todos los artioulos ooncernientes a la, e'íectjíiicádaa.—Para icB$' 
tOilaokmes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y  maquinaria en general, aouSid a eet 
casa, Begúros de obtener un 50 por 100 de beneficio.— Reparocién de instialaéiones,
. d e 8&vS&£.«¿aa /A. V Isedo, 9üll®3ina Ltarl®,' S.—^ A l A6A
Por cuestiones familiares liñeroli 
anoche en el pasillo de la Cárcel Fran- 
cisdo Aranda, José Franco Estrada e , 
Isidro López Moreno, causando éste al 
primero una herida en la región parie­
tal izquierda y otra en el borde dé la 
oreja del mismo lado.
Isidro sufrió un mordisco en la ma-, 
no derecha y erosiones en la cara.  ̂ ;
Los tres fueron detenidos.
De la Provincia
Reclamado por el Presidente dé la 
Audiencia provincial, ha sido detenido 
en Sierra de Yeguas, el vecino Manuel 
Notario Galisgo.
PatgaUóQS, üsíjumtiüús y AñiisúpUess
C O N T R A  EX.
E S T ü E K S M IÉ liT O
y  S13.3 ccnsecuLeBQms
S in  oa]mbia.r enn costtim^ires ni |
ia c&nudad d« iiuneutoa, se toman coa t o , 
comlüaa, y üasplertan el apolllo.
Mja'-c el Mtulú adjunto 4 Colorea.
PAHia. Farmacia LEROY, S, ItU9 ¿« Gí&ryV TOOJ*.© t-A* ITftflftflAO» A«
¡amMiBW»! iMiiiwiiiT’iMWiiwHaaBaaiBiCTeiâ ^  iinjBimpwWPB
Franci ' ¡a entrada de Arnériea en la 
una contesíaéión a su con-'
cien!'-' bíímanidad.
■ S t e í í É o t a ®
' ,Gos?fos*csi!ei«
A ■e Mayo se reunirán
aquí -- cía ios ministros ¡óe
Negocio uia y Dinamarca.
ü ltiin o s despaclios










I (;! bombardeo realizado 
1 a noche última en la 
í  Kuí, resultaron dos  ̂
tirido?, veinfe y una ca-y 
(síruidas y dos cuadras
nación nos dijo que Burell telegrafió 
hoy preguntando si había sido torpe^ 
deado el vapor español »San Juan«, sin 
que recibiera respuesta alguna confir­
mativa.
De las investigaciones hechas parece 
resultar,que se trata de un torpedea­
miento llevado a cabo en las costas 
francesas contra el vapor «San Juan».
Este barco no era español.
S%ssp@i3?siési
Bilbao.-—En el cabildo niunicipal 
leyóse un oficio dd Gobernador, sus­
pendiendo aí concejal nacionalista :Se- 
rapio Abrisqueta, procesado por haber 
tomado paite en ía agresión contra el 
presidente de la Diputación.
IM M lEm iM
BESTAUBANT Y TIENDA D-S VINOS
sada de ingresos en sus respectivas 
arcas municipales durante el mes de 
Diciembre de 1916.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del señor Gobernador,tras!ádan- 
do otro del señor secretario déla So­
ciedad de escritores y artistas de esta 
capital, por el que exprésa su gratitud 
a esta Corporación por haber consigna­
do en el presupuesto provincial la su- 
rna de 250 pesetas para contribuir a la 
creación del Instituto Cervantes y de 
otro de don Emilio Moreno Calvete, 
expresando su reconocimiento por el 
apoyo que le ha dispensado este orga­
nismo en sus iniciativas corno inspector 
provincial de primera eiseñanza,y ofre­
ciéndose en su nuevo destino de maes­
tro de una escuela nacional en Madrid.
En Coín ha sido detenido el guarda^ 
freno de dicha estación, Leopoldo Sala 
Díaz, ■ quien hace varios meses sustrar- 
jo de uná expedición, de chales coasig-' 
nados a dón .Sí^nuel Jiménez Q-onzáíez, - 
uno de ellos vaíófado en. 32 pesetas.
El robo se ha de^ubierto por q^e áí 
señor Jiménez le exi^tóÓ haber visto, 
una de dichas prendas óii p^der di la 
mujer do Leopoldo, \
Este a© confesó autor del hecho; í 
diendo haber sido inducido por ol jafa. 
de tren, señor Espinosa, que tambil^v 
se. apoderó do una toquilla valorada IjI; ■ 
cinco pésetas, cuya prenda correspón- 
día a otra expedición dirigida al bitádo 
señor Jiménez.
De lo ocurrido so ha dado cuenta lü 
juzgado correspondiente. , . :
Noticias de la noi||e
Anoche celebró junta general la'«so­
ciedad Écbnómica do Amigos delJPaí» 
para el despacho ordinario, adoptando, 
éntre otros acuerdos, el de dirigir el 
siguiente telegrama a los señorea' Pre­
sidente del Consejo d.e Ministros ji' Mi- 
nistro de Fomento:
Sociedad Económica ruega 1íli|S. Q-o- ' 
bíemo desestimo petición 
Trasmediterránea sobré roduolión días 
servicio línea M.elilla-Málaga liueB^lti- 
prosiéñ tres vapores correos semadálel 
. irrogaría enormes poij qieios iiy^érlseé 
ambas poblaciones. --- Diréótqr,;'^ 
Gómez Chaíx, ' ''  ̂ .
de los proyectiles caye- 
desciibierto.
París.—Al noroeste de Reims y 
Champagne muestran actividad ambas 
ariillcrías, sin que se registren accio­
nes de infantería.
Londres.—Las noticias de Washing­
ton paríiei pan que en la entrevista ce­
lebrada por Wilson y Ealfour se llegó 
al más completo acuerdo, insistiendo 
Wiison en que no se firmará ninguna 
paz separada con Alemania.
Según dijo, eí pueblo americano tie­
ne el eonvencímienío de que para con­
tribuir ai desarrollo de !a civilización, 
todo lo que represente el norúbre de 
Hohenzollern, será una rémora.
Efectos
Bilbao.—Los pescadores de Bermeo 
han entregado en la comandancia de 
Marina, varios efectos que. encontra­
ron flotando, pertenecientes al vapor 
«Cortes».
.SoIsK ”® t o r p i i s i e a o i i e s j i t o
Madrid.—El subsecretario de Gober-
B
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«Süariíi» ©aseaSa m,
Servicio por oubieríoa y si la lista.
Precio conveaoiori&í para el servicio a Sorní 
fiiliíj. Especialidad en Vino de los Morües da 
dem Alejandro Moreno,- de Lncena.
L a
Poir> eS eselh ed ien cla
l>c
el
O H M íS ie iS  F E W I M Í l i ^ L
. Bajó la presidencia del señor Egeay 
Egea, y con asistencia dé los señores, 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este crganismo.
Es leída y aprobada el acta de ía se­
sión *aníerior. '
Qued-ii sobre la mísa un e.scrito de 
los señores médicos de la Beneficencia 
municipal, interesando se consigne en 
el presupuesto municipal de este año, 
cantidad bastante para atender al pago 
de sus quinquenios.
Se sancionan de conformidad los in­
formes sobre escrito de don Juan Jimé­
nez Bellido, en alzada contra acuerdo 
deí alcalde de Casarabonela que desti­
tuyó a Alonso Florido Miguel del car­
go de guarda particular jurado, y so­
bre imposición de multa a varios al­
caldes de la provincia por nó remitir 
la ceiíificación que se les tiene intere-
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dioses!», faé porque estaba más empapado de «El 
contrato social» que de la «Odisea». /
Como Gilberto había previsto, llegó el momento 
de penetrarse de la influencia de sus fuerzas y délo 
apurado de sa situación.
Terrible momento fué el de aquella lucha del or­
gullo con la impotencia. Hubo un instante en que la 
fuerza de la desesperación duplicó la energía.de Gil­
berto. Con un esfuerzo heróicc, se acercó a la fila de 
coches que había perdido de vista, y torné á colum­
brarlos entre una nube de polvo, a la cual daba un 
color fantástico ia sangre que inyectaba sus ojos: el 
ruido le retumbaba en lo.i oídos, acompaííado del
golpeteo délas arterias, ^ on la  boca abierta, con ios 
ojos fijos, pegados ios eabellps a, la freííte por el su­
dor, parecía un autómata hábü, imitando los m ovi­
mientos del hombre, con mériós flexibilidad y más 
perseverancia. Llevaba andadas sin descansar de
veinte a veintidós leguas yp o rfiltim o  llegó aun 
punto en que las piernas derrengadas se negaron a 
sostenerle; sus ojos no veían ya, ni oían sus oídos; 
parecíale que la tierra era movible y giraba a su alre­
dedor, quiso gritar, pero se enéonfró sin quiso 
sostenerse, conociendo que iba a c|^r, y^azotáiéL^ire 
con los brazos comó^un inséiisato.
Pudo ál cabo romper en lamentos de rabia, y 
vuelto en la dirección en que su,-)onía a París aulló 
una serie dé imprecaciones terribles. Sujetándose en
vecino de Yunqtiera Juan Sánchez Doña, 
procesado po el Juzgado de Ronda, como 
autor de un delito de desobediencia.
Ai ser requerido Juan Sánchez el dia 3 de 
Agosto de 1918 por el juez municipal de 
Yunquera, don M greí Jiménez Oamacho, pa­
ra que abricíe el depósito municipal que esta­
ba bajo su custodia, se negó a hacerlo, bajo 
pretesto de tener la llave el alcalde, ignoran­
do donde se encontrara a la sazón, y en lugar 
de ir a pedirla, esmo se le ordenara, se dió a 
la fuga,
El fiscal señor García Zamudio interesó 
para el procesado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. _
El defensor señ'ór Mapel'i, abogaba por la 
absolución da su patrocinado, quedando el 
juicio concluso para sentencia
J u lo lo s  isustpiendldlos
Los dos señalados para ante la Sala segun­
da, fueron suspendidos por enfermedad de 
uro dé los procesados y falta de comparecen­
cia de testigos, respectivamente.
I n c o a c io n e s
Merced:—Disparo y lesiones a Prancisc® 
Palma Juárez y tentativa de suicidio de José 
Solero Mora, el qae se encuentra detenido.
Muerte natural de don Bernabé Sánchez 
Fernández, capitán retirado.
Antequera—Estafa, contra Manuel Már­
quez Aguüar, por viajar sin billete en ferro­
carril,
Estafa, contra Rafael Bueno Garcia.
Hurto de un burro en el camino de Cuevas, 
contra Francisco Fernández Quintero.
Santo Domingo.—Violación de la joven 
Isabel Cortés García, indicándose como autor 
a Antonio Castillo Fernández.
Lesiones de Francisco Ruiz Moreno, hecho 
ocurrido en calle Zamorano.
Lesiones a José Pérez Reyna, ocurridas en 
Pescadería, atropellado por un tren.
Disparo hecho 'en la calle del Lazo a virtud 
de denuncia de Antonia Giménez Cuevas.
Hurto de calzado y un pantalón, a don An­
tonio Lanies Fuentes,
' TrasBadffi d e  p e n a d o
Desde la prisión Central de Figueras ha 
sido trasladado a la de San Fernando el pena­
do José Pino Velasco, a donde va como sexa­
genario, transferido.
P iT opuesta  eSe ü c e n e fa m íe n to
Para el día 6 de Julio próximo ha sido pro­
puesto de licénciamiento el. penado Joaquín 
Benítez Alcázar, condenado por un delito de 
disparo y lesiones.
. . ’ S e iñ a fa m ie n to s  paina h o y -
Sección primera
incidente de recusación de la Sala segunda 
en causa de Antequefa.—Abogado, señor 




caela Eenítez Moreno.— Defensor, señor 
Eriales del Pino.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero
Varios industriales del barrió''as Ga-
púchinos proyectan oolebi:|  ̂,^ a  r®u- 
unión mañana Domingo* p̂ara trabar 
acerca Je loS festejos 'q'uÓ jánusilihQñte 
Tienen celebrándose en «í
Ha comenzado a la li­
cencia de treinta días'^ñisv'l® fuera 
concedida, ©i juez da instrtfcaoióu del
distrito de Santo Domingo, d'(í esto Ca­
pital, don Miguel guiioira Arreo».,
d ®  ü a i o i e i
Por diferentes conceptos ingresari 
en esta Tesorería de Hacienda 30.410‘i 
setas.
La Administración de Gontribuciones :ht 
aprobado para el año actual los padrones de 
de cédulas personales de los pueblos de 
Arriate, Gaucín, Jubrique y Álpandeire. *
Por la Dirección General de .Propiedades e 
Impuestos, ha sido aprobado el concierto ce­
lebrado por don Abelardo Gmllén para el pa­
go del impuesto de viajeros por el año ac 
tual, de un coche para la conducción de via­
jero» desde el Hotel Alhambra a las esíacio 
nes de los ferrocarriles suburbanos y a.aáa 
luces.
El ingeniero jefe de montes participa af 
señor Delegado de Hacienda haber sido apre- 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
mientos de pastos del monte denomiHadip». 
«Pinar de Ibiiz» de los propios del pueblo de 
Alozaina, a favor de don Migue! Sepúlvedá.
Ayer fué pagada por diferento? *c»h- 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la su^a
de 16.058‘49 pesetas 
H
H E  m s k m ^ i k
Ha sido pasaportado para El Ferrol ma­
rinero Rafael'García Ramos. ' ‘
En la Comandancia de Marina se hanjlns- 
cripto para servir en la Armada* ManuejíRi- 
co Bó. . 1'
Para que pueda contraer matrimonio, ha 
sido facilitada la fé de soltería; al inscripio 
José Martín Bujalance.
« S T i E U C C I Ó ^  P Ú B L IC A
En la calle de Mármoles, cuestionaron 
ayer por motivo de una deuda, el pana­
dero Francisco López Mato y Francisco 
Gómez Fuentes, vecinos del Puerto, de 
la Torre.
De las palabras pasaron a los heehós 
y Gómez, haciendo uso de un revólver, 
disparó a su contrario, que resultó afor­
tunadamente iJesQ,
El agresor fué detenido y encerrado 
en los calabozos de la Aduana, a dispo­
sición deljuzgado.
Por el Rectorado de Granada ha s'do nom­
brada maestra interina de Alfarmtejo, doña 
María Arteaga Auraldo.
En esta sección administrativase ha%.recf- 
bido para su entrega a los interesat^i un 
título de licenciado en Farmacia a f8;^r de 
don Narciso Lenatosa Ballesteros y otro de 
Perito Aparejador a nombre de don Francisco 
Fernández. '
Se ha posesionado de la escuela de Cajís, 
anejo de Vélez Málaga, el maestro propie­
tario don Alfredo Hoyos González.
La maestra de Periana ha cursado una ins­
tancia solicitando tomar parte en el concurso 
anunciado en la ultima «Gaceta». ' .
Han remitido los estados de altas y bajas 
los maestros de esta capital, don Félix Atiza,, 
doña Agueda Carmona y doña Remedios 
Tineo.
E ^ p ® & i á o u l o »
TEATRO VITAL AZA
Ayer tardé paseaba a caballo por Pe- 
dregalej© el joven de 15 años, Laurean 
nOí^racián Casado, teniendo la desgra-i; 
^'C^^é,qqq^^vanimal,se
la cabeza, que le curaron en la casa de 
socorro del Hospital Noble, donde cali­
ficaron su e t̂ftíio de pronósíieo menos 
grave. Y  ̂ ‘'YY'.'- •
Después de insistido el herido, pasó 
a ■ su domieilio. :.
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.-Entrada general, 0̂ 20: 
TEATRO LARA
-vTodás las iiocheé dos grandes eeedenes 
y yarietés,j;i¿t:®mando parte aplaudidas 
ArtmáS. ■ , ■' Y-íYv:' '
(junto al BancO'^e EepAña^ Hwsirc ,  ̂
tinua de 5 a 12 de ia noehe. 
nos. Los Domingos y días feel^|ty»ÍtfÍ&dV 
continua de 2 de la tarde a A® de 
Butaca, 0'3O céntlmo8.--’dten«rf^M 
Media atenfiwal, 0‘10.---- -w-
Tip“. dr^ES' PÓPOTífyj.r-Poaw 5;
T O M O  I
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da uu depósito de 15 pesetas, don Manudl 
Casanova Agudo por 10 por 100 de la 8ubai||affjsí 
de aprovechamiento de leña del monte 
y Dehesa del Rio Chillar de los propios' 
pueblo de Nerja.
